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WM¹b� 5Ð W¹uOK)«  ôUBðô« n�u²²Ý —U�*« «c¼
—U�*« Ê√  v?�≈ —U??ý√  UL�  Æ¢ŸUDI�«  Êb?� WOIÐË  …e?ž
Ê√Ë ¨q�UJ�UÐ ÁdO�bð - WHC�«Ë …ež 5Ð p³A¹ Íc�«
n¹ËdJO*«  UJ³ý ‰öš s� r²¹ UO�UŠ W�b)« qOGAð
Ê√ sJL*« s�Ë  U*UJ*« s� v½œ_« b(« qL×²ð w²�«Ë
ÆUNOKŽ jGC�« W−O²½ WE( W¹√ w� lDIMð
  «b??�u??*« b??¹Ëe??²??� r??z«b??�« W??�d??A??�« w?F?Ý b???�√Ë 
WO½«bO*« ·ËdE�« UN×O²ð W�d� W?¹√  w� —ôu��UÐ
vKŽ W?�d?A?�« ’d??Š v??�≈ « Îd??O??A??� ¨W??�d??A??�« r?I?Þ_
¢q²�UÐ¢ W�dý s� WŁöŁ Ê√ ULOÝ ô UNOHþu� W�öÝ
ÆrÝUI*« bŠ√ w� rNKLŽ ¡«œ√ ‰öš «ËbNA²Ý«
W�bš »U??�√ Íc??�« qDF�« Ê√ v??�≈  dJF�«  —U??ý√Ë
qDF�«  s� dO¦JÐ q?�√  …e?ž ŸUD� w�  XÐU¦�« nðUN�«
∫·U????{√Ë ÆÍu??O??K??)« n??ðU??N??�« W??�b??š »U????�√ Íc????�«
nðUN�« Â«b�²Ýô UÎÒO�UŠ ÊËQ−K¹ …ež w� ÊuMÞ«u*«¢
nðUN�« W�bš »U�√ Íc�« qDF�« i¹uF²� XÐU¦�«
Æ¢ÍuOK)«
w� XÐU¦�« nðUN�«  W�bš  n�uð WO½UJ�≈ ‰u?ŠË
rÝUI*« bł«uð s�U�√ vKŽ bL²F¹ «c¼¢ ‰U� …ež ŸUD�
Ê√ lOD²�ð  U0d�  ¨UNÐ  o×K¹  Íc??�« —d?C?�«  Èb??�Ë
lOD²�ð ô sJ� bŠ«u�« w(« w� WOHðU¼ W*UJ� Íd&
o×K¹ b?� —d??{ V³�Ð —ËU??−??*« w??(« l?� ‰U??B??ðô«
dJF�« —«d�≈ rž—Ë Æ¢5O(« 5Ð jÐd¹ Íc�« r�I*UÐ
X½U� W�dA�UÐ XI( w²�« W¹œU*« dzU�)« r−Š Ê√
ÂbŽ qC� t½√ dOž ¨…ež vKŽ Ê«ËbF�« W−O²½ WE¼UÐ
ÆÊ«ËbF�« ¡UN²½« q³� WMOF� ÂU�—√ sŽ nAJ�«
Ê«ËbF�« V��� W�dC� ÷dF��  ôUB�ô« W�b�
ÂUF�« Ã«e*U� d�Q�� WHC�« w�  UO�ULJ�«Ë ŸUDI�ôU� …œbN� …e� w�  U�—ËdC�«
UNOL�� s* … Òe�
»ułd�« œU¹≈
Í√ s??� œÒd???&Ë ¢W??½d??Ž“¢Ë W?ŠU?�u?Ð
w� rJ(« »UD�√ rEF� UMOKŽ qÞ√ ¨‚öš√
s�e�« l³�≈ w� W�uŁd'U� o�UF�« ÊUOJ�«
d9R*« cML� ¨UM²½uMO� vKŽ rNÐdŠ 5MKF�
wMHO�Ë  d*Ë√≠Â«dłù«Àu�U¦�w�U×B�«
Èd½ s×½Ë U�u¹ dAŽ WŁöŁ q³� ≠„«—UÐË
¨rN¹b� nŽUC²ð W¹dA³�«  UH� `³�√
Âö��« b¹ rN� b� Íc�« UM�Oz— 5łd× Ô�
Æ u*« b¹ UNO� t� «Ëb� ¨Â«uŽ√ WKOÞ
t¹Òbš sŽ `��Ë ¨t²KE� Òr{  d*Ë√
ÂbFÔ¹  Õ«—Ë ¨t??� UMðœUO�  ö³� —U??Ł¬  q?�
t�«dłSÐ dšUH¹Ë qzUÝu�« lAÐQÐ UM³Fý
¨qÐUMI�«Ë a¹—«uB�UÐ …ež ¡ULÝ dD1Ë
s� t³Fý wI²� fOzd�« Èb�  öE� ôË
Æ¢Ê«dŽÒe�«¢ a¹—«u�
W×�u�« U??¼d??�«Ë√  —b???�√ w?²?�«  wMHO�
…ež w� ¡UI³�UÐ jO�Uý ·UD²š« Âu¹ fOzdK�
≠WKE� Í√ ÊËœ ≠¢nOB�« —UD�√¢ X%
hM²I²� …d²� bFÐ  œUŽ ¨ÍbM'« …œUŽ≈ v²Š
ÂuO�« UNMJ� ¨ «¡UIK�«Ë  U×�UB*« iFÐ tM�
w�Ëb�«Ë  wÐdF�« rŽb�« bA%Ë t� dJM²ð
Æt�UHÞ√Ë tzUMÐ√Ë tMÞË vKŽ ¡UCIK�
tðUOŠ w� WE( fOzd�« t×M� Íc�« „«—UÐ
fOzd�« 5ÐË tMOÐ »—U�Ë ¨UNÐ rK×¹ sJ¹ r�
È√d� vKŽ U×�UB²� w½U³�UÞ ‰öł w�«dF�«
¨WE×K�« pK²� ÁdNþ d¹b¹ ÂuO�« Á«d½ ¨ú*« s�
sÞË vKŽ W¹dÐË W¹d×ÐË W¹uł UÎÐdŠ sA¹Ë
¨UNKL�QÐ « Îd ÓÝÔ√ bO³¹Ë ¨Ÿ“«Ë Í√ ÊËœ fOzd�«
vKŽ ”—«b*«Ë ¨5KB*« vKŽ błU�*« d�b¹Ë
ÆWÐuJM*«  özUF�«Ë ‰UHÞ_«
W�d×LK� w(« Y³�« s� U Î�u¹ dAŽ WŁöŁ
¡UHÞ≈ vKŽ UN³Fý ¡ULŽ“ ÓuI¹ r�Ë ¨…ež w�
„uJA*« ôË rNM� ÊuOŽdA�« ô ¨VNK�«
s� …dŠ W�Ëœ w� q�√ WLŁ qN� ¨rN²OŽdAÐ
gOF¹ ôË »UB²žô«Ë q²I�« vKŽ QA½ ÌÊUO�
t�HM�`L�¹ wMOD�K� „UM¼q¼ øULNOKŽô≈
q¼ øWK²I�« ¡ôR¼ bŠ√ W×�UB0 ÂuO�« bFÐ
vKŽ « ÎÒd?B?� wMOD�KH�« ÷ËU?H?*«  ‰«“  U?�
Èd³J�« W�d;« s� ÁU½b¼Uý U� bFÐ t−N½
—Ëb� s� »uKI�«Ë ¡U�b�« o�bðË …ež b{
øwŠ q� w� »«d)«Ë  u*« dA½Ë UN�UHÞ√
 « ÎdNý ±∏ q³� r�Š WE×KÐ  d� …ež
XNł«u� ¨U¼u�dðË  UNÔðULŠ UNM� »d?¼
WE( w� ÂuO�« w¼Ë ¨WŽU−AÐ U¼dOB�
WO�öŽ≈  UH�UM* ÃU²% ö� ¨Èdš√ r�Š
v²Š ôË ¨V−ý   U½UOÐË   «býUM* ôË
WH�Ë UNF� nI¹ s* WłU×Ð UN½≈ ¨Vð«Ëd�
W¹u� ¢vH�¢ ‰uI¹ s* WłU×Ð ¨¡UÐ≈Ë …Òe Ž
wKOz«dÝù«¢XMOÐUJ�«¢qš«œU¼«b�b&
w²�« l�«b*« ”d�Ô¹  s* WłU×Ð ¨«Îb¹b%
W¹d(« UN� oI×¹Ë ¨U¼u×½ rL(« ·cIð
¡«Ëb�«Ë ¡U*«Ë e³)« UN� d�u¹Ë ¨W�«dJ�«Ë
U ÎLK Ý ≠p??�–  UN� oI×¹  sL� ¨¡UÐdNJ�«Ë
…eG� ¨ö?� ô s? Ó�Ë ¨UNI×²�¹ ≠U?ÎÐd? ÓŠ Ë√
‰U� ÆUMOÐ√ Â√ UM¾ý ¨UNEH×¹Ë UNOL×¹ s*
¨XFD²Ý« Ê≈ ”UM�« rOŽ“ s�¢ ∫wÞuKHM*«
Æ¢p�H½ rOŽ“ sJ� ¨ e−Ž ÊS�
≤∞∞πØ±Ø∏ fOL)«ÊuF�—ô«Ë l�«d�« œb???F�« ∂
Už_« wKŽ
ÂuIð ¨…ež vKŽ dL²�*« UN½«ËbŽ l� o�«d²�UÐ
WO�H½ »dŠË Ÿ«bšË qOKCð WKL×Ð qOz«dÝ≈
b�Ë ¨…œb?F?²?� q?zU?ÝË d?³?ŽË t???łË_« …œbF²�
 UŽ«–ù«‚«d²š«∫w¼ËUNCFÐ¢‰U(«¢ b�—
·b?N?²?�?*« ÊQ???Ð W??O??zU??Žœ œ«u????� Y???ÐË W??O??K??;«
¨U??¼b??ŠË ¢”U??L??Š¢ W??�d??Š u??¼ Ê«Ëb???F???�« s??�
błU�*« w?� Êu¾³²�¹ W?�d?(« d�UMŽ  ÊQ??ÐË
ÊQÐË ¨5{dL*«Ë ¡U³Þ_« ÍeÐ  UOHA²�*«Ë
‰Ušœù WŠu²H� …ež ŸUD� v�≈ W¹œR*« dÐUF*«
¡UŽœ« v�≈ W�U{ùUÐ ÆWO³D�«Ë WOM¹uL²�« œ«u*«
fK−LK� W�Kł ‰ö?š  ‰ö²Šô« gOł wK¦2
«uGKÐ√ rN½QÐ « ÎdšR� dGB*« wKOz«dÝù« wM�_«
 r²OÝ t½QÐ UÎÒOHðU¼ wMOD�K� sÞ«u� n�√ ±∞∞
q³� o??zU??�œ d?A?F?Ð ¨r?¼U?M?J?Ý o?ÞU?M?� n?B?�
5MÞ«u*« vKŽ  ‰UBðô« „UM¼ U ÎC¹√ ÆnBI�«
ÊUJÝ vKŽ u'« s�  «—uAM� ¡UI�≈Ë …dýU³�
V³�ÐË  t???½≈¢ ∫q??O??z«d??Ý≈ UNO� ‰u??I??ð  ŸU?D?I?�«
œd�UÐ ÂUOIK� gO'« dD{« ¨WOÐU¼—ù« ‰ULŽ_«
Ê≈Ë ¨WOMJ��«  oÞUM*« q?š«œ qLF�«Ë Í—uH�«
ÆrJ²�öÝ qł√ s� « Î—u� rJ�“UM� ¡öš≈ rJOKŽ
w�uI�« ÂöŽù« W¾ONÐ vL�ð U� fOz— ÊU�Ë
cM� X�Ý√ w²�«Ë ¢UJOðU� Êœ—UÐ¢ wKOz«dÝù«
Ê«ËbFK� W�d³H� WOHKš Z¹Ëd²� dNý√ WO½ULŁ
¢ u½ËdŠ√  uF¹b¹¢ WHO×B� ‰U� …ež vKŽ
WO�öŽù«  œ«u??*« UÎHKÝ U½dCŠ bI�¢ ∫« Îd?šR?�
 U??ÐË q??zU??Ýd??�«Ë  ö??ÐU??I??*«Ë W?O?×?O?{u?²?�«
–U�ð« WOKLŽ l� «ÎbŠu²� w�öŽù« Ÿu{u*«
W¹d³F�« WHO×B�« XHA� UL� Æ“ «—«d???I???�«
X?Ž“Ë b?� WOKOz«dÝù« WOł—U)« …—«“Ë  Ê√
rN²³�UÞË ¨5OKOz«dÝù« 5Łb×²*« vKŽ U ÎÝ«d�
w²�«Ë ≠rNOKŽ XŽ“Ë w²�« qL'UÐ Â«e²�ôUÐ
”ULŠ WO�ËR�0 h�K²ðË UÎÒO�u¹ UNFL�½
WIOIŠ vKŽ ·u?�u?K?�Ë  Æ…e??ž w?�  Íd−¹  ULŽ
iFÐ ¡«—¬ UMFKD²Ý« ¢WOzUŽb�«¢ »d(« Ác¼
ÆwKOz«dÝù« ÊQA�« w� 5BB�²*«
v�Ë√ ¢œ«džuMO�¢ d¹dIð ∫VO³ý
W�d³H�«Ë qOKC²�«Ë ÷uLG�« …—ËdCÐ
ÂuKF�« –U??²??Ý√ VO³ý `OLÝ  —u??²??�b??�«  Èd??¹
q??O??z«d??Ý≈ Ê√ X??¹“d??O??Ð W??F??�U??ł w??� W??O??ÝU??O??�??�«
»dŠ U Î�uBš ¨WIÐU��« UNÐËdŠ s�  œUH²Ý«
ULO� ¢œ«džuMO�¢ d¹dIð  UO�u²ÐË ¨≤∞∞∂ “u9
qOKCðË ÷uLž „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ …—ËdCÐ oKF²¹
¨dšü« ·dDK� WOIOIŠ dOž  U�uKF� W�d³�Ë YÐË
»d(« d�√ XHš√  b� qOz«dÝ≈  Ê√ UMEŠô  s×½Ë
s� s?�U?¦?�« Âu??O??�« ¡U?�?� v²Š …e??ž vKŽ W?¹d?³?�«
‰UHÞ√ œUNA²Ý« W�Q�� v�≈ VO³ý dOA¹Ë ¨UN½«ËbŽ
YOŠ ”ULŠ W�dŠ w� ÍœUOI�« ¨ÊU¹— —«e½ —u²�b�«
q³� WKzUF�« ÁcNÐ qBð« t½√ ‰ö²Šô« gOł wŽb¹
ÊËb¹d¹ r¼Ë ¨‰eM*« «Ë—œUG¹ r� rNMJ�  ¨UNHB�
Æ—“U−*« Ác¼ sŽ rN²O�ËR�� ¡öš≈ p�cÐ
a¹—«u� tð“u×Ð  Ê√  gO'« ÃËd??¹ UL�
Ê√ UL� ¨rNHB� q³� 5O½b*«  Ÿ«e??�ù WOðu�
ŸeH�« WŽUý≈ v�≈ ·bN¹ 5MÞ«u*UÐ ‰UBðô«
Èd¹  qÐUI*«  w�Ë ÆwŽUL²ł«  »«dD{« oKšË
w� X?�b?� WOMOD�KH�« W?�ËU?I?*«  Ê√  VO³ý
¨UÎO�U²²� ÊuJOÝ œd?�« Ê≈ X�U�  wN� ¨UN�öŽ≈
a??¹—«u??� Â«b??�??²??Ý« w??� Z??¹—b??²??�U??Ð «Ë√b?????ÐË
Ác¼ Èb??� s?� b¹eð  c??š√ r?Ł ¨q??�√ Èb??�  «–
U ÎC¹√ 5OKOz«dÝù« ÊS??� p?�c?�Ë ¨a?¹—«u?B?�«
Ác¼ Èb� ÊuLKF¹ ô rN� ¨b¹bý Ÿe� W�UŠ w�
5OMOD�KH� UM½S� VO³ý V�ŠË Æa¹—«uB�«
—œU� u¼ U� ¨WO�HM�« qzUÝu�« s� U ÎC¹√ UM¹b�
¨WOKOz«dÝù« WO�HM�« »d??(« WNł«u� vKŽ
…“UMł w?�  5?�—U?A?*« r−×Ð p??�–  q¦9  b??�Ë
l�«u�Ë ‰ö²Šô« gOł WŽ«–≈ ‚«d²šUÐË ¨ÊU¹—
ÆWOKOz«dÝù« X½d²½ù«
wKOz«dÝù« ÂöŽù« ∫…œË«uŽ
¢lODI�«¢ q¦� ·dB²¹
ÊËR???A???�« w????� h??B??�??²??*« V???ðU???J???�« U?????�√
dE½ tNłË tK� ¨¢…œË«uŽ l¹œË¢ WOKOz«dÝù«
·dB²¹ uN� ¨wKOz«dÝù« Âö?Žù« w� W�Uš
W??�ü« l??� ‚ËU??�??²??¹Ë ¢l?O?D?I?�« „u??K??Ý¢ q?¦?�
·uÝ ¢WO½«d¹≈  …—U�≈¢ …ež ÊQÐË W¹dJ�F�«
ÊuK¼U−²¹ r¼Ë  ¨d×³�« w�  qOz«dÝ≈ ‚dG²Ý
ÂbŽË r¼—UBŠË 5O½b*« q²�¢ rN�öŽ≈  w�
Æ¢W³�²M*« WOMOD�KH�« …œUOI�UÐ rN�«d²Ž«
w??K??O??z«d??Ýù« Âö?????Žù« Ê√ …œË«u?????Ž n??O??C??¹Ë
oKF²¹ U?L?O?� W??O??�ö??Žù« Ád???zU???š– Âb??�??²??�??¹
¨W¹«Ëd�« t¹uAð ‰öš s�  …ež vKŽ »d(UÐ
fLÞË 5OKOz«dÝû�  W¼uA� W??¹«Ë— lOÐË
WL�U(« W�ÝR*« ÂuIð YOŠ …œUC*« W¹«Ëd�«
Ê√ U0Ë ¨t�uI¹ Ê√ V−¹ U0 ÂöŽù« «c¼ 5IK²Ð
U0 b�Q²�UÐ ÂuI¹ ô uN� ¢‰u��¢ ÂöŽù« «c¼
tÐ ÂU� U0 …œË«uŽ bNA²�¹Ë ÆtÐ tMOIKð r²¹
w�U(« Ê«ËbF�« ‰öš wKOz«dÝù« u'« ÕöÝ
¨t?ð«d?zU?Þ Èb???Šù —u??� dA½ s??� ¨…e???ž vKŽ
œ«dž a¹—«uBÐ WKL×� WMŠUý nBIð w¼Ë
 WLEM� nA� WŽUÝ ≤¥ s� q�√ bFÐË ¨rŽ“ UL�
Ê√ q??O??z«d??Ý≈ w??� ÊU??�??½ù« ‚u??I??(  rKO�²OÐ
5−��Ë_« VOÐU½QÐ WKL×� X½U� WMŠUA�«
…œË«u???Ž h?K?�?¹Ë Æ UOHA²�*UÐ  W??�U??)«
W�uJ(« 5Ð »u²J� dOž UÎ�UHð« „UM¼ Ê√ v�≈
wŽË w??�¢ v??�≈ ·b?N?¹ w?K?O?z«d?Ýù« Âö???Žù«Ë
W�bB�«¢ ‰ö??š s??� UÎÒO�H½ ¢5OMOD�KH�«
wMOD�KH�«  lL²−*« —U?N?þS?ÐË ¨¢l??¹Ëd??²??�«Ë
‚d�¢ W¹dE½ oO³DðË pÝUL²� dOž t½√ vKŽ
V½U'« ÊUJ�SÐ ÊS�  …œË«u??Ž V�ŠË Æ¢b�ð
WOKOz«dÝù« VO�UÝ_« Ác¼ WNł«u� wMOD�KH�«
UN½√ —UNþ≈Ë …dz«b�« W�dF*« bOýdð ‰öš s�
—UNþ≈Ë ¨jI� ”ULŠ fO�Ë 5O½b*« ·bN²�ð
¨”Ë—b??� qJAÐ  U???�“_« w?� v²Š  ozUI(«
5OKOz«dÝù« W³ÞU�0 dO³� qJAÐ ÂUL²¼ô«Ë
ÆW¹d³F�« WGK�UÐ
VOKB�«¢ rÝUÐ Ãe¹ s� „UM¼ ∫dB½
»d(« Ác¼ w� ¢dLŠ_«
rK�ð  r?� w?�Ëb?�« d?L?Š_« VOKB�«  WLEM�
»d(« Ác¼ Êu?ð¬ w� UNLÝUÐ Ãe?�« s� U ÎC¹√
 UFzUý¢ …e??ž w?�  d?A?²?½« bI�  ¨W?O?zU?Žb?�«
⁄ö?ÐS?Ð Âu??I??¹ d??L??Š_« V?O?K?B?�« ÊQ???Ð ¢W??¹u??�
ÊQ??Ð ¨W?O?M?O?D?�?K?H?�«  U??�??ÝR??*«Ë  ö??zU??F??�«
bFÐ rNM�U�√  nBI¹ ·u??Ý ‰ö?²?Šô«  gOł
dB½ œU¹≈ —u²�bK� UMNłuð U�bMŽË ¨WMOF� …b�
wH½ ¨…e??ž  w� dLŠ_« VOKB�« rÝUÐ oÞUM�«
VOKB�«¢ ÊuJ¹ Ê√ Ë√ ¨¡U³½_« Ác¼ U ÎFÞU� UÎOH½
·U{√Ë ¨…bŠ«Ë …d* u�Ë p�cÐ X�U� ¢dLŠ_«
ÎöO�œ ÂbI¹ ÊQÐ p�– ‰uI¹ s� Èb%√ U½√ ∫dB½
—Ëb�« «c¼ vKŽ «ÎœbA� ¨p�cÐ UML� UM½√ vKŽ «ÎbŠ«Ë
wHJ¹ «cN�Ë ¨UÎÒOzUN½ dLŠ_« VOKB�« —Ëœ fO�
Æ U³J½ s� UM³Fý tÐ d1 U�
n�Ë UÎÒOMOD�K� »uKD*« ∫bO�U×�
« Î—u� “UAM�«¢ Âö�_« iFÐ
X?�?O?M?J?�« w???� o???ÐU???�???�« u??C??F??�« Í√d???????ÐË
X�ËUŠ ULN� t½S� bO�U×� rýU¼ wKOz«dÝù«
ÊS� ¨ozUI(« VK� ¢w½uONB�« ÂöŽù« WMO�U�¢
d�c²�¹Ë ¨‰UI�  n�√ sŽ d³Fð  WOzd*« …—uB�«
‰ö²Šô« gOł ‰U� “u9 »dŠ w� t½√ bO�U×�
W??�ËU??I??*« l?K?²?I?O?ÝË t??K??�« »e???Š r?D?×?O?Ý t???½≈
rN½√ W¹UNM�« w� 5³ðË ¨U¹—uÝË Ê«d¹≈ »dCOÝË
bO�U×� l�u²¹ p�c�Ë ¨»d×K� «ułdš «–U* «u�½
w� U¼uLÝ— w²�« UOKF�« ·«b¼_« sŽ «u�eM¹ ÊQÐ
UÎÒOMOD�K�»uKD*«sŽË ÆÊUM³�l�ÀbŠUL�¨…ež
‰uI¹ ¨wKOz«dÝù« qOKC²�«Ë »c?J?�« WNł«u*
Âö�_« iFÐ n�Ë u¼ « Î—u�Ë »uKD*« Ê√ bO�U×�
œbBÐ w¼ w²�«Ë UM³Fý sŽ d³Fð ô w²�« ¢“UAM�«
WOCI�« ÊS� p�c�Ë ¨Êü« ¢”ULŠ¢ l� W³ÝU;«
uŽœ√ U½√ «cN�Ë ¨¢wKOz«dÝù« qOKC²�«¢ s� oLŽ√
”U³Ž œuL×� fOzd�« ¨wMOD�KH�« ÂdN�« ”√—
fO�Ë wMOD�KH�« VFAK� fOzd� ·dB²¹ Ê_
Ê√Ë —«u×K� …uŽb�UÐ wH²J¹ ô√Ë ¨5F� qOBH�
qOŽULÝ≈ l� lL²−¹ Ê√Ë ¨« Î—u� …ež v�≈ tłu²¹
¨¢Y³F�«¢ «c¼ n�u²¹ Ê√Ë s�¬ ÊUJ� Í√ w� WOM¼
q³�√ ô U½Q� «cN�Ë ¨¢W¹dOB� U¹UC�¢ ÂU�√ s×M�
5�ËR�*«bŠ√ Ãd�¹ÊQÐ¨UM³Fý dO¼ULłp�c�Ë
Ác¼ WO�ËR�� ”U?L?Š qL×¹Ë 5OMOD�KH�«
Âb�ð w²�«  «u�_« w¼ Ác¼ ∫nOC¹Ë ¨»d(«
WłU×Ð X�O� qOz«dÝ≈Ë  ¨WOKOz«dÝù« W¹UŽb�«
ÆÎö�√  «u�_« Ác¼ v�≈
»d(« —U��√ W�d�H?� WU� W�O� fO�Q�
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X�Ë ÊU� q�
l�«d��«Ë WF�«d*«
q�uŽ ‰öÞ
‰ö²Šô« W�Ëb�  QO¼ UNK� ·Ëd?E?�«
Æ…ež ŸUD� vKŽ W�d−*« UNÐdŠ sAð w�
¨»«u???Ð_« vKŽ WOKOz«dÝù«   U?ÐU?�?²?½ô«
w?�u?J?(« ·ö??²??zô« h?B?Š l??ł«d??ðË
‰öG²Ýô ÃU²% XðUÐ 5LO�« ÂbIð ÂU�√
pKð  ’d???� 5�×²� wMOD�KH�« Âb???�«
w?�«d?łù« qFH�«  wðQ¹ v²ŠË Æ»«e???Š_«
ÊuJ¹ Ê√ s� bÐ ô ”uLK� u×½ vKŽ tK�√
 U×¹dB²�« s� UÎ�dDðË U ÎŠu{Ë d¦�√
·dD²� VO−²�ð w²�«Ë 5LOK� W�dD²*«
ÆwKOz«dÝù« lL²−*«
w� ‰«e???¹ ô t?????ð—«œ≈Ë ·d??D??²??*« ‘u???Ð
WÝUO��«  V½Uł v�≈  nIOÝ u¼Ë  ¨…—«œô«
«eO�«b½u� UMFLÝ b�Ë ¨WOKOz«dÝù« WOÐd(«
a¹—«uB�«s¹bðw¼Ë»d(« W¹«bÐw�f¹«—
ÆUNH�uÐ V�UDðË …ež s� oKDMð w²�«
s� ÎôU???Š UNKC�√Ë WL�IM� U????ÐË—Ë√
¡u{ w�Ë ÆWO×C�« …«“«u0 œö'« lC¹
UNðœdł w²�« W¹uI�« W�UF�«  U�öF�« WKLł
 d*Ë√ W�uJŠ ÊS� ¨»d(« q³� qOz«dÝ≈
lL²−*« s� l�u²ð Ê√ ÊËœ qFHð U� XKF�
q³� »d(« n�Ë v�≈ ÍœR¹ U Î�d% w�Ëb�«
ÆUN�«b¼√ qOz«dÝ≈ oI% Ê√
¨nOF{ ¨w??L??Ýd??�« w??Ðd??F??�«  ÂU??E??M??�«
WOÝUOÝ WFO³Þ  s??�  U??�ö??š Ád??×??M??ðË
l{u�«  ‰uŠ ·öš p�– w� U0 U ÎÝUÝ√
Ætð«dO³Fð qJÐ wMOD�KH�«
qOz«dÝù d�uð ·ËdE�« Ác¼ X½U� «–≈Ë
Ác¼ ÊS� UN�«b¼√ oOI×²� Â“ö�« X�u�« q�
vF�ð UN½S� ¨W?O?ÐU?�?²?½ô« «b??Ž  ¨·«b????¼_«
·UF{≈Ë ¨‰ö²Šô« gOł W³O¼ …œUF²Ýô
¨ÂU�I½ô«oOLF²�ËÆWOMOD�KH�«·«dÞ_«q�
œUL²Žô«Ë ‰UBH½ô« u×½ …ež ŸUD� l�œË
ÆdB� s� t½UJÝ tłU²×¹ U� q� w�
øWOAŠu�« Ác¼ q� «–U* sJ�Ë
ÂUF�« ‰uK¹√  w�  c�ð«  X½U� qOz«dÝ≈
UÎ½UO� …ež ŸUD� l� q�UF²�UÐ « Î—«d� w{U*«
f¹dJ²Ð ÂuIð w¼Ë X�u�« p�– cM�Ë ¨UÎ¹œUF�
U¼—«d�  Âb�ð w²�«  U?Ý—U?L?*«Ë l?zU?�u?�«
Æ»d(« qþ w� …ež ŸUD� UNAOF¹ w²�U�
¨qFHð U� qOz«dÝù UMKNÝ 5OMOD�KH�
Èdš√ ÊUOŠ√ w�Ë UÎÒOH� —d×� …ež ŸUDI�
¢WDKÝ¢ ŸUDI�«  w?�Ë ¨‰ö²Šö� l{Uš
WOÐdG�« WHC�« w� UNðdOE½ l� WŽ—UB²�
ÊËœ  Âb�²�ð Ê√ q?O?z«d?Ýù  sJ1  «c?J?¼
ŸUD� b{ W¹dO�bð …u� s� pK9 U� œËbŠ
·ö�Ð ¨UÎ¹œUF� dš¬ UÎ½UO� Ád³²Fð Íc�« …ež
WHC�« w� …uI�« qzUÝË s� t�b�²�ð U�
‰ö²Š« W�Ëb� U¼¡«“≈ qOz«dÝ≈ ·dB²ð w²�«
…dzUÞ 5²Ý Â«b�²Ý«  s� Îö¦�  UNFM1 U�
ÕU³� …ež nBIÐ X�U� …bŠ«Ë …d� WOÐdŠ
rŁ ¨w{U*« dNA�« s� s¹dAF�«Ë lÐU��«
UN²×KÝ√ ·uM� q?� Â«b?�?²?Ý«  WK�«u�
œbF�« «c¼ l�u²� ¨W¹d³�«Ë W¹d×³�«Ë W¹u'«
ÆvŠd'«Ë ¡«bNA�« s� r�C�«Ë
¨‰ö?²?Šô« w?� sLJ¹ W?1d?'« ”U??Ý√
tÐ Âu??I??½ U??� l??ł«d??½ Ê√ UMOKŽ q??¼ s??J??�Ë
bI� øWOKOz«dÝù« WÝUO��« UÎÒOKF� Âb�¹Ë
Ælł«d²�«Ë WFł«d*« X�Ë ÊUŠ
WH�e� "WO�«dI1œ"
w³FJ�« ÂU�Ð
 «d¼UE²�« vKŽ   UOzUCH�« XH�Ë
œ«b²�« vKŽ r�«uF�« rEF� XŠU²ł« w²�«
…—Uý≈ w�¢WO½uOK�¢ UN½QÐwÐdF�« r�UF�«
d�Hð r� UNMJ� ÆÆUNO� 5�—UA*« œ«bŽ√ v�≈
ULN� dOOGð À«bŠ≈ w� ŸuL'« Ác¼ e−Ž
w²�« WOÝUO��« WDK��« Âd¼ w� t½Qý Òq�
ÆUÎÐU�Š rN� V�% ôË ”UM�« vA�ð ô
 «dO�*« l� q�UF²�« v�≈ d�_« mÓKÓÐ q¼
vKŽdýR¹¢« Î—uJ¹œ¢U¼—U³²ŽUÐWO³FA�«
XðUÐ U0— ¨WOÝUO��« WDK��« WOÞ«dI1œ
 U½U*d³�« ¢w�U%¢ dO¼UL'« W�dŠ
UÎM�UÝ  „d??% ô  w?²?�« WMOF*« WOÐdF�«
V�²M*« uCF�« d¹b¹ U�bMŽ …ełUF�«Ë
—U�J½ôUÐ rN�b³²�¹Ë 5³šUMK� ÁdNþ
ÆWL�U(« WDK��«  «“UO²�« o¹dÐ ÂU�√
WFÐU²�  ¡UMŁ√ WKš«b²*« WK¾Ý_« wM²LłU¼
W?�d?;« v?K?Ž w?Ðd?F?�« Ÿ—U??A??�«  «—U??−??H??½«
sÞ«u*« sJL²¹ ô «–U* ÆÆ…e?ž w� WK�«u²*«
t?³?C?žË t??łU??−??²??Š« q??¹u??% s??� w??Ðd??F??�«
ÂUEM�« “u�d� WIOIŠ dOOGð …«œ√ v�≈ tš«d�Ë
…d¼UEð Ãd�ð Ê√ vMF� U� ørzUI�« wLÝd�«
ÊËœ …—e−*« ÁU& ÂUE½ XL� vKŽ ÃU−²Š«
øUN²³O�dð w� wIOIŠ qF� À«bŠ≈
wH�KH�«  U¼UMF0 ¢WMÞ«u*«¢ Ê√ bI²Ž√
r�UF�« w?� W³zUž w½u½UI�«Ë wŽUL²łô«Ë
l� W??L??�U??(« W?D?K?�?�« q?�U?F?²?ðË ¨w??Ðd??F??�«
ÊuKL×¹ ¢«Îb??O??³??Ž¢ r¼—U³²ŽUÐ 5?M?Þ«u?*«
…—œUB*« nOÝ X% gOFð WOKJý ozUŁË
¨ÊU�d(«Ë»UIF�«w� ÂËeK�«bMŽnOþu²�«Ë
`−³²K� « Î—bB� p�– ‚u� ¢U¹UŽd�«¢ qJA¹Ë
ÂUEM�« WOÞ«dI1œ vKŽ «dO�UJ�«  UÝbŽ ÂU�√
sJ� »U�²½ô« oŠ vKŽ UÎÒOŽuÞ Êu�bI¹ U�bMŽ
nO¹eð  q³� dOOG²�«Ë W³ÝU;UÐ oŠ ÊËœ
o¹œUMB� UNM� izUH�« rOK�ðË rNð«u�√
¡ULKŽ v�≈ wÐdF�« r�UF�« ÃU²×¹ b� ÆW�ULI�«
w� Áœu??łË —bM¹ lO�— “«d??Þ s� ŸUL²ł«
…uý— sŽ «ÎbOFÐË WO�uJ(« dOž  ULEM*«
 ULEM*« ‰«u??�√Ë W×½U*« ‰Ëb??�«Ë WDK��«
5Ð œd−²Ð W�öF�« dO�Hð qł√ s� ¨WO�Ëb�«
¢bO��«¢ …—b� `O{uðË ÂuJ;«Ë r�U(«
`³BO� œö??³??�« w??� ¡w??ý q??� Ÿö??²??Ð« vKŽ
Æ U³N�«Ë U¹UDF�UÐ ‚bB²¹ Íc�« ¢»U¼u�«¢
Wł—b�« s� „ö�√ v�≈ ÂuJ;« ‰u×²¹ «–U*
tðUD�U¹ UNO� U0 r�U(« bO�— w� …dýUF�«
ÆU ÎłU−²Š« UNKL×¹ w²�«
w�  oOK×²�«Ë « ÎdO¦� œUF²Ðô« «–U?*  sJ�
»U²J�«Ë ÊuO�U×B�« pK²1 q¼  ø¡UL��«
W?O?K?¼_«  U??L??E??M??*« f??�U??−??�Ë ‰U??L??F??�«Ë
W³�²M*«¢rNðU¾O¼dOOGðvKŽ…—b�r¼dOžË
rJ¹√dÐ ød¦�√Ë Êd� lÐ— cM� ¢w{«d²�UÐ
UN²OAŠË dNAð W¹—uðU²J¹œ ∫qC�√ Ús Ó�
‚dŠ VFB¹ WH¹e� WOÞ«dI1œ Â√ WO½öŽ
vKŽ —u¦F�« s� sJL²½ U�bMŽË øUN²FM�√
ÃU−²Š«  «dO��  qEð  q¼ ŸUL²ł« r�UŽ
 U¹«u¼ WÝ—U2 s�  ÎöJý ¢dO¼UL'«¢
øŸ—«uA�« w� wŽUL'« Œ«dB�«
≤∞∞πØ±Ø∏ fOL)« ÊuF�—ô«Ë l�«d�« œb???F�«
 «—UFý 5F�«— ¨ÊU³A�«  «dAŽ UNLEM¹ …d¼UE²Ð
ÆÁbŽu²ðË rKE�UÐ t¹ËU�ð
WÝ—b� s� ¨w½uŽ  `�U�  fO� WKHD�« ÍËd??ð
∫fKÐUMÐ 5F�« rO�0 ÀuG�« W�U�Ë rO��  UMÐ
XłËeðË Xłd�ð …U²� …—u� w� œU�H�« XLÝ—¢
W�UŠ vKŽ …b?¼U?ý XM� u??�¢ ∫‰u?I?ð  Æ¢WDÝ«u�UÐ
rN½_ ªW¾ÞUš r¼—UJ�√ ÊQÐ UNÐU×�√ d³šQ�� ¨œU��
ÊËd³−¹Ë ¨qLF�« s�  «œUNA�« »U×�√ Êu�d×¹
Æ¢…d−N�« vKŽ ÊU³A�« iFÐ
U� Íc??�«  qHD�« ¨ÊU?L?�d?ð s�Š dLŽ  vŠu²Ý«
WOÝUÝ_« WO½UÐdIF�« WÝ—b� bŽUI0 oB²K¹ ‰«“
s� œU�H�UÐ WŠUÞû� tðdJ� ¨fKÐUMÐ W�d²A*«
Y¹b(UÐ qGAM¹ w�uLŽ nþu� ‰UŠ dNEð WDI�
nI¹ ULO� ¨¢qł— vKŽ qł—¢ lC¹Ë ¨nðUN�« d³Ž
ÆW�bš .bIð —UE²½UÐ q¹uÞ —uÐUÞ
…ezU−Ð  “U� WŠu� U ÎC¹√ XLÝ—¢ ∫dLŽ ‰uI¹
qÐUI� výd�« ÊuLK²�¹ s¹c�« 5Hþu*« bŠ√  UNO�
w� UNOKŽ «Ëd¦Ž w²�« W¹cž_« Ê≈ ‰uI¹ d¹dIð WÐU²�
Æ¢…bÝU� X�O� —U−²�« bŠ√ Êe��
·u)« b{
Êu?M?H?�« ”—b???¹ ÊQ???Ð r?K?×?¹ Íc???�« ¨d??L??Ž l?ÐU?²?¹
«–≈¢ ∫X?O?B?�« l???z«– U? Î½U?M?� `³B¹  Ê√Ë  ¨W?K?O?L?'«
w�U�—Ë Íb�«Ë d³šQ�� ¨WOIOIŠ œU�� W�UŠ  b¼Uý
Æ¢rN�dŽ√ s¹c�« ”UM�« q�Ë U½–U²Ý√Ë
WÝ—b� s� …œuł uÐ√ e¹U� …¡«dÐ WKHD�«  bLŽ
b{ UN³Cž WLłd²� W??O??ÝU??Ý_« W?A?O?¼b?�«   U?M?Ð
w³¹dC�« »dN²�« l�«Ë s� UN²−�½ WŠuKÐ œU�H�«
Æ—U−²�« ·uH� w� dA²M*«
UN²Šu� v�≈ d��Ë …œUF�Ð dOAð w¼Ë ¨ÍËdð
Ë√ WDÝ«Ë Ë√  w³¹d{ »dN²Ð X�dŽ  u�¢ ∫…ezUH�«
s�Ë ¨wðUI¹b�Ë w²Ý—b�Ë Íb�«Ë d³šQÝ …uý—
Æ¢¡wý s� ·Uš√
w� ”—b?¹ Íc?�« dÝUł u?Ð√ Âd?� q�U½√ XŽdÐË
UÎ½U³ý dNEð WŠu� …eGÐ  WOz«b²Ðô«  UO�U³ł —u?�–
∑
Ê«bLŠ WMO¦Ð
wL²Mð WOIOÝu*«  ôü« Ê√ iF³�« ·dF¹ ô b�
 ô¬Ë ¨WOŽUI¹ù« ¨W¹dðu�«  ôü« WKzUŽ q¦�  özUF�
ÆWO³A)«Ë WOÝU×M�«  ôü«  qLAð w²�«Ë aHM�«
¨uKOA²�«Ë ¨’UÐ«d²½uJ�« q¦� wN� W¹dðu�« U?�√
WK³D�«Ë ·b�« q¦� w¼ WOŽUI¹ù« 5Š w� ¨ÊULJ�«Ë
Í√ v�≈ ¨u½UO³�« W�¬ sŽ «–U� sJ� ¨ÆÆU¼dOžË d¹bM³�«Ë
 ôü« sŽ W�ü« Ác¼ eO1 Íc�«  U�Ë øwL²Mð WKzUŽ
u¼ u½UO³�« Ê≈ ‰uI¹ iF³�« øÈd??š_« WOIOÝu*«
w� ¨WOŽUI¹≈ UN½≈ ‰uI¹ dšü« iF³�«Ë ¨W¹dðË W�¬
X½U� ULN� ÆÆ«ÎÒbł W�Uš W�¬ U¼d³²F¹ s� „UM¼ 5Š
ÆWLNK� W�¬ bO�Q²�UÐ t½S� WÐUłù«
WOŽUI¹≈ Èdš√Ë W¹dðË dE½ WNłË
bOFÝ œ—«Ëœ≈ bNF� w� œuF�« –U²Ý√Ë wIOÝu*«
Ê√ Èd¹ `ÞuÞ d�UÝ tK�« Â«— w� vIOÝuLK� wMÞu�«
tMJ� ¨—UðË√ UNKš«bÐ ÊQÐ p�– ÎöKF� W¹dðË W�¬ u½UO³�«
ÆW¹dðu�«  ôü«  «u�√ sŽ nK²�¹ UNðu� Ê√ b�√
vKŽ ·e?F?�« ÃU²×¹¢ ∫‰U??� W??�ü« Ác??¼ eO1 U?L?ŽË
fO�ËWOÐdG�«vIOÝu*« U¹dE½WÝ«—œv�≈u½UO³�«
¨wIOÝu*« Ÿ“uLK� Í—Ëd{ u½UO³�« ¨WO�dA�« jI�
wM½√ nO�Q²�« ‰öš  błË «–≈ wM½S� w� W³�M�UÐË
v�≈ UNHO{√ wM½S� Èdš√ W�¬ Í√ Ë√ u½UOÐ v�≈ ÃU²Š√
Æ¢œuF�« W�¬
Èd??š_«  ôü«Ë œu??F??�« Ê√ v??�≈ U?? ÎC??¹√  —U???ý√Ë
jI� f?O?�Ë U?¼b?Šu?� Ÿb?³?ðË ·e?F?ð  Ê√  lOD²�ð
ÆÊ«bOł ·eF�«Ë vIOÝu*« U*UD� u½UO³�«
∫‰U� bNF*« w� ŸUI¹ù« –U²Ý√ b¹«“ nÝu¹ Á—ËbÐ
WOMIð YOŠ s� UNMJ� ¨W¹dðË W�¬ u½UO³�« Ê√ bI²Ž√¢
t¹b¹ ·“UF�« Âb�²�¹ YOŠ ¨WOŽUI¹≈ d³²Fð ·eF�«
WOM�“  «—U??ýS??Ð U? Îðu?� —b?B?ð b?¹ q??�Ë ¨5?²?M?Łô«
WOŽUI¹ù«  ôü« vKŽ ·eF�« t³A¹ «c¼Ë  ¨WHK²��
Áb¹Ë vMLO�« Áb¹ ·“UF�« Âb�²�¹ Îö¦� WK³D�« vKF�
Æ¢w³BŽË wKCŽ o�«uð w� Èd�O�«
u½UO³�« w�“UŽ dE½ WNłË
w� u½UO³�« …–U²Ý√ ¨wýu³Ž W¹œU½ UN²Nł s�
błu¹¢ ∫X�UI� u½UO³�« UJO½UJO� UM� X×{Ë√ bNF*«
vKŽ ⁄«dÐ ‰öš s� …œËbA� —UðË√  u½UO³�« qš«bÐ
¨VA)« s� oÐU��« w�  lMB¹ ÊU?� w½bF� —U?Þ≈
ÃU²×¹ w�U²�UÐË WŽd�Ð w�ðdð wž«d³�« qF−¹ U�
qF−¹ ÊbF*« 5Š w� ¨d¦�√  «d� Ê«“Ëœ v�≈ u½UO³�«
‰œUF¹ U0 Í√ ¨jI� ‰uBH�« VKIð l� Ê«“Ëb�« WOKLŽ
Æ¢UÎÒ¹uMÝ 5ðd�
lÐU�√ vKŽ ·“U?F?�« jGC¹ 5??Š¢ ∫XFÐUðË
VOC� s� ÊuJ�  dOG� ‘u�Uý  „d×²¹ u½UO³�«
¨5KH�« Ÿ«u??½√ s?� Ÿu??½ t??Ý√— vKŽ dOG�  w³Aš
—U???ðË√ v??K??Ž ‘u??�U??A??�« »d??C??¹ j??G??C??�« b??M??ŽË
WIO�b�«  w� U¼œbŽ œb×¹  UÐcÐ– —bB²�  ¨u½UO³�«
Wðu½ q�¢ Ê√ X�U{√Ë Æ¢WLGM�« Ë√ 5½d�«  u�
Wðu½ s� …œb×�  UÐcÐc�« s� œb?Ž UN�  WOIOÝu�
 ‰uÞ œb×¹ UL� ¨WIO�b�« w� WÐcÐ– ¥¥∞ w¼Ë ©ô®
U Î�U9 ¨U ÎEOKž Â√ U ÎFO�—  u?B?�« ÊU??�  «–≈ U?�  d?ðu?�«
 UÐcÐc�« XK� dðu�« ‰uÞ œ«“ ULK� ¨W¹dðu�«  ôüU�
”UÝ√¢ Ê√ wýu³Ž  b�√Ë Æ¢U ÎEOKž  uB�« ÊU�Ë
vKŽ ·eF½ ô UMMJ� —U??ðË_« w¼ u½UO³�« UJO½UJO�
¨u½UO³�« lÐU�√  vKŽ jGC½ qÐ  ¨…dýU³� —U??ðË_«
U½UIOÝu� w� Ê_ WOŽUI¹≈ W?�¬ u½UO³�« ÊuJ¹ b?�Ë
jI� fO� Âb�²�¹ u½UO³�« ·“UŽ —U� W¹dBF�«
Æ¢bO�« WC³�Ë ŸuJ�« qÐ tFÐU�√
¨UÎÒO�¹—Uð¢ U ÎC¹√ X�U� ¨W�ü« Ác¼ WO�uBš sŽË
UNO� W�¬ UN½_ u½UO³�« vKŽ tðUŽuDI� s×K*« n�R¹
Ê√ ÊuFOD²�¹ UL� ¨ ULGM�« s� WFÝ«Ë WŠU��
nÒ�RÔð w²�« © «u�_« ÂU−�½«® w½u�—UN�« «uÐd−¹
Æ«d²��—Ëú� U ÎBOBš
Í“dð U1— u½UO³�« W�“UŽË WOIOÝu*« U¼—ËbÐ
ŸUI¹≈Ë —U?ðË√ vKŽ Íu²×¹ u½UO³�« Ê√  v�≈  —U?ý√
v�≈ »d�√ UN¹√dÐ u½UO³�« sJ� ¨‚dD�« WOMIð UNO� Ê_
W¹dðË  ô¬ WŽuL−� ·eŽ Ê√ X×{Ë√Ë ÆŸUI¹ù«
Ÿ«u??½√ b??Š√ w??¼Ë uðdOA½uJ�« Ê =u?J?¹ u½UO³�«  l?�
W¹dðu�«  ôü« —ËU% YOŠ ¨WOIOÝu*«  UŽuDI*«
w�  UNF�u�Ë  UÎÒO�Oz— UÎ³Žô ÊuJð w²�« u½UO³�« W�¬
UÎ³Žô ÊULJ�« ÊuJ¹ b� U ÎF³ÞË ¨Õd�*« vKŽ jÝu�«
„UM¼ ÎU?C?¹√ ¨ÊU?L?J?�« uðdA½u� vL�O�  U?ÎÒO?�?O?z—
ÎUOŽUÐ— UNO� ·eF�« ÊuJ¹ b� w²�«Ë W�UB�« vIOÝu�
vKŽ d?�_« bL²F¹Ë ¨tÐUý U�Ë ÎUO½ULŁ Ë√ ÎUOŁöŁ Ë√
Æ¢ô Â√ vIOÝu*« Ác¼ w� u½UO³�« qšb¹ ÊQÐ n�R*«
Á—Ëœ ÍœR?¹ u½UO³�« Ê√ ÎUC¹√  b?�√ Í“d?ð sJ�
Ê√Ë ¨ U?Žu?D?I?*« pKð s?Ž «b??Ž ·e?F?�« w?� Áb?Šu?�
«u³²� ¢X��¢Ë ¢ÊUÐuý¢ q¦� vIOÝu*« dO¼UA�
Æu½UO³�« W�ü …dO¦� ÊU(√
vIOÝu*« W³KÞ
cM� bNF*« w� u½UO³�« W�“UŽ Í—uš WM¹“ Í√dÐË
Êu�U³�« W�¬ vKŽ ÎUO�UŠ rKF²ð w²�«Ë ¨ «uMÝ …dAŽ
u½UO³�« ÊuJ¹ Ê√ sJLO� p�– œb×½ Ê√ sJ1 ô¢ ∫X�U�
Ác¼ w� UN¹√dÐ eOL*« U�√ Æ¢WOŽUI¹≈ W�¬Ë W¹dðË W�¬
¨©U??�®Ë ©‰u??�® 5ŠU²H� vKŽ Íu²%  UN½√ W??�ü«
Wðu½ X�u�« fH½  w� 5²ðu½ ·“U?F?�«  √dI¹  YOŠ
¨vMLO�« bOK� ©U??�® W?ðu?½Ë Èd�O�« bOK�  ©‰u???�®
√b³¹ dšü« iF³�«Ë …bŠ«Ë bOÐ rKF²�« √b³¹ iF³�«
w� UN²Ý«—œ lÐU²ð Ê√ b¹dð Í—uš Æ5MŁô« t¹bOÐ
u½UO³�« d³²F¹ WÝ«—b�« ÁcN�Ë ¨ «d²��—Ë_« …œUO�
Æ —Uý√ UL� UÎÒOÝUÝ√
”œU��« Èu²�*« sL{ W³�UÞ œuF�� s¹u� U�√
q¼_« W³ž— vKŽ Î¡UMÐ u½UO³�« XÝ—œ bI� bNF*« w�
V%  —U� UNMJ� U¼dLŽ s� WÝœU��« w� X½U� cM�
«d²��—Ë√  ·e??Ž√  Ê√ lOD²Ý√¢  ∫X�U�Ë W??�ü«  Ác?¼
s� d¦�√  —bB¹  uN� ¨jI� u½UO³�«  ‰öš s� WK�U�
dFý√ w??�≈  W³�M�UÐ¢ ∫X??�U??{√Ë  Æ¢WI³ÞË   u??�
 ôü«Ë u½UO³�« 5Ð ”U?�?Šô«  w� UÎ�d� „UM¼ Ê√
·eF¹ 5Š t²�¬ sC×¹ Îö¦� œuF�« ·“UF� ¨Èdš_«
u½UO³�« w� ULMOÐ ¨tÐ dFAO� —UðË_« Á«b¹ f�öðË
¢”U�Šô« tKš«œ s� Ãd�¹ Ê√ ·“UF�« vKŽ
nKš jÝU³�« b³Ž
¨rÝd�UÐ œU�H�« d¼UE� ÊuOMOD�K� ‰UHÞ√ Z�UŽ
qł√ s� ·ö²zô« UNIKÞ√ w²�« W¼«eM�« …ezUł —UÞ≈ w�
w� WÝ—b� W¾� XKLýË ¨¢ÊU�√¢ W�¡U�*«Ë W¼«eM�«
Æ…ežË WHC�«
w� ‚bMHÐ WŽU� w�  UŠuK�«  «dAŽ  —ËU&
w� ¡·b?�« s� U ÎCFÐ ÊUJ*« `ML²� tK�« Â«— WM¹b�
q� XMžË ¨Á—UE²½« ‰UÞ Íc�« ¡U²AK� ÍbON9 Âu¹
U� ÊöŽ≈ w�  bŠuð UNMJ� ¨UNKO� vKŽ UNM� …bŠ«Ë
ÆœU�H�« vKŽ »d(« t³A¹
∫r�UÝ —UM� ¢ÊU??�√¢ w� ŸËdA*« …d¹b� ‰uIð
∆œU³�Ë W¼«eM�« rO� e¹eFð v�≈ WIÐU�*« X�b¼¢
WNł«u� s??�  rNMOJ9Ë ¨‰U??H??Þ_« Èb??�  WO�UHA�«
„d²ý«  –≈ ¨rÝd�« ‰öš s� tMŽ  dO³F²�«Ë œU�H�«
nB�« »ö?Þ s�  …cOLKðË cOLKð  n??�_« »—UI¹  U�
WHK²�*« rNðUŠuKÐ «Ëd³F¹ v²Š ¨wÝUÝ_« ”œU��«
Ì‰Uš lL²−* rNðUFKDðË ¨œU�HK� oKD*« rNC�— sŽ
Æ¢…d¼UE� W�U� s�
s� rNK²�½ Ê√ U ÎC¹√  UMFÝuÐ ∫r�UÝ X�U{«Ë
qLFK� …b?¹b?'« —U?J?�_« iFÐ ‰U?H?Þ_«  U?�u?Ý—
¢ÆÎö³I²�� UNOKŽ
¢»dŠ¢ ÊöŽ≈
¨WMÝ ©±≤® ÊUHDÝ√ dOLÝ rO¼«dÐ≈ qHD�« ÍËd¹
Ÿu{u�  d²š«¢ ∫r( XO³Ð UDMÝ«dOð WÝ—b� s�
s� ”U?M?�« l?M?1Ë ¨lL²−*« »d?�?¹ t??½_ …u??ýd??�«
Æ¢…«ËU�*«
U ÎGK³� W³²J� w� nIK²¹ U Î�UŽ «Îd¹b� ÊUHDÝ√ rÝ—
vKŽ U? ÎÐ«u?ł —U²š« ULO� ¨…u??ý— W�UŠ w� ‰U??*«  s�
tMOŽ ÂQÐ b¼Uý t½√ u� ·dB²�« WOHO� w� UM�«RÝ
rN½QÐ r¼d³š√¢ ∫‰uI�UÐ ¨ŸuM�« «c¼ s� œU�� W�UŠ
Æ¢rNÐ—UŠ√Ë «ÎbÝU� UÎ¾Oý ÊuKFH¹
 WÝ—b� s� ©U Î�UŽ  ±±® w&d� Vł— dÒ³Ž ULO�
œU�HK� t?²?{—U?F?� s??Ž …e??G??Ð W???¹œ«b???Žù« Õö??H??�«
dz«Ëb�« ÈbŠ≈ w� »«uÐ_« `²Hð «–≈ ¨WDÝ«u�« Êu½UF¹
ULO� ¨¢WA¹—  t?Ý√— vKŽ¢ »UA� UNOŽ«dB� vKŽ
q¹uÞ —uÐUD� V²J*« …c�U½ s� dEM�« nþu� wH²J¹
ÆW�bš .bIð dE²M¹
ÕöH�« WÝ—b0 cOLK²�« b³� 5�Š bL×� oŁËË
qGý d³Ž ¨ÂUF�« ‰U*« —b¼ vKŽ q�bð WŁœUŠ …eGÐ
n??þu??*« V??½U??ł s??� W??O??�u??J??(« n??ðU??N??�« ◊u??D??š
d³Ž ¨WOB�ý qzU�0 ÈËUJA�« wIK²� hB�*«
Íc�« tð«– ‰U(« u¼Ë Æt²łË“ l� q¹uD�« Y¹b(«
—u�– WÝ—b� s� ÍœdJ�« bL×� qHD�« WA¹— t²'UŽ
ÆWOz«b²Ðô« UO�U³ł
WDÝ«Ë
WÝ—b� s?�  ¨…œu??Ž ÂUBŽ bL×�  qHD�«  Ÿb??Ð√Ë
d¼UE� Z�UŽ ULMOŠ ¨bN*« WM¹b0 5M³K� UDMÝ«dOð
‰bF� vKŽ ô≈ «uKB×¹ r� UÎÐöÞ q¼Rð w²�« WDÝ«u�«
 ¨ UF�U−K� ‰ušb�« W�UF�« W¹u½U¦�« w� W¾*« w� ∂µ
v²Š ÊËdE²M¹ 5�uH²*« s� …dO³� WHzUÞ „d²ð ULO�
Ædš¬ —UFý≈
¨WIÐU�*« w�  U�—UA*« ÈbŠ≈ ¨hLN�« w� ÍËdð
sŽ U½d³Ž ∫dO³� bAŠ ÂU�√Ë ¨f½dH½u� u¹bOH�« d³Ž
œU�H�« tłË w� UMšd�Ë ¨Ÿ«bÐ≈ WE( w� …UO(«
Æ¢U½d{UŠË UMK³I²�� d�b¹ t½_ ¨Ád¼UE�Ë
œd�Ð …ezU'« wI�M� s� WýuKFÐ qz«Ë ŸdA¹
‰ušb�« …d�cð lDIO� »_« tłuð¢ ∫…dOG� WŁœUŠ
∫«Îe�Už ”—U(« t� ‰UI� ÆtKHÞ W³×BÐ WI¹b(« v�≈
ÊËœ UÎ½U−� pKHÞ qšœ√Ë ¨…d�cð nB½ p� lD�QÝ
sJ� ∫U?Î³?{U?ž »_« œd??� Æ5?�ËR?�?*« b??Š√  t³²M¹ Ê√
s� Êu½UI�« n�Uš√ s� ¨p�ö� v?�≈ lL²�¹  wKHÞ
Æ¢q�«uý WFCÐ qł√
¨QD)« UM�UHÞ√ À—u½ ô U½uŽœ¢ ∫WýuKFÐ ‰uI¹
√b³ð W¹—cł WOFL²−� WOKLŽ œU�H�« WÐ—U×� Ê_
W{Ëd�« qÐ V�×� …dÝ_« U¼œuIð ôË W�uHD�« s�
Æ¢U¼dOžË WF�U'«Ë WÝ—b*«Ë
WO�UI�≈ Â√ W??�d??�Ë  W??�¬ ÆÆu?�U?O?�?�«
sH�U� œU�H�« »—U% …dOG ÊuO� ÆÆ‰UH�ú� W�«eM�« …ezU�
Ê-«-Â-„
rO¼«dÐ≈ Êu�O�
«c?J?¼ ¨ÕËd??????�« ¡«c????ž v??I??O??Ýu??*«
U? Î�u?¹ U?M?�Q?Ý q??¼ s?J?�Ë ¨U??¼u??H??�Ë
U½bŽ u� øUM� U¼u�dFO� UNMŽ UM�UHÞ√
U Î�UŽ s¹dAŽË W�Lš nK)« v??�≈
…dOGB�« WKHD�« pKð UM�QÝË XC�
WLK� vMF�  sŽ Â«u??Ž√ WF³��«  «–
…¡«d??ÐË W¹uHFÐ X?ÐU?ł_  vIOÝu�
r� W?K?H?D?�« p?K?ð Æ¢q??O??L??ł  u???�¢
w� VFK²Ý WLKJ�« Ác¼ Ê√ rKFð sJð
¨XHA²�« 5?Š UÎLN� « Î—Ëœ UNðUOŠ
·e?F?�« v?K?Ž U?N?ð—b?I?� W?�b?B?�U?ÐË
Ë√ »—b???* W??łU??(« ÊËœ w?ŽU?L?�?�«
u¼ tO�≈  ÃU²% X½U� U� q� Æbýd�
UNOKŽ VFKð w?� …dOG�  ⁄—Ë√ W??�¬
UN½–QÐ t²FLÝ U� Ãd�²� UNK�U½QÐ
wLMð Ê√ ÊËœ  d??³??�  ÆÊU????(√  s??�
l?{u?�« Ê√ V??³??�??�«Ë W??³??¼u??*« p?K?ð
rKF²ð Ê√ …U²HK� `L�¹ ô wŽUL²łô«
w� U Î�uBš ¨·e?F?�«Ë vIOÝu*«
¨wIOÝu� bNF� UNO� błu¹ ô bKÐ
œôË_« vKŽ dB²I¹ uN� błË Ê≈Ë
XGKÐ Ê√ bFÐË ÆÀU½ù« ÊËœ —u�c�«
 —d� U¼dLŽ s� 5Łö¦�«Ë 5MŁù«
vKŽ  c?š√ ¨UNLKŠ oOI×²�  …œuF�«
¡b?³?�«Ë ·eFK�  —«d??I??�« «c??¼  UNIðUŽ
√b³²� ÊULJ�«  —U²š«Ë …uDš ‰ËQÐ
ørKF²�« —UD�  U� q¼ ¨sJ�Ë ÆWKŠd�«
dGB�« w� rOKF²�«¢ ‰uI¹ q¦� „UM¼
s� d?O?¦?�Ë ¢d??−??(« w??� g?I?M?�U?�
rKFð ÊQÐ WIKD� WŽUM� rN¹b� ”UM�«
…bzUH�UÐ œuF¹ ô vIOÝuLK� —U³J�«
qIðË qIð  «—UN*U� ¨tM� …u?łd?*«
ÆdLF�« ÂbIð l�
¨ d?J?� ¨d??O??G??�« t??�U??� U??� X?F?L?Ý
 —d??�Ë ¨U?N?ð«–  —UA²Ý«  ¨ Ëd??ð
X½U�  ULN� √bÐQÝ¢ ∫UN�HM�  WKzU�
—UDI�« UM¼ U¼ n�u²¹ s�Ë ¨W−O²M�«
UN²�UÝ  UNEŠ  s�( Æ¢X?L?B?¹Ë
vKŽ UN�bO� U¼bOÐ p�1 s* —«b�_«
Âu¹ ¡«—Ë Âu¹ ÆU¼bŽU�¹Ë o¹dD�«
WŁöŁ q³I� ¨v�d¹Ë v�d¹ ·eF�«Ë
WI¹dÞ r?K?F?ð s??J??ð r??� j??I??� d??N??ý√
q� V−F²¹ Êü«Ë ¨ÊULJ�UÐ „U��ù«
·eF�« vKŽ UNð—b� s� UNFLÝ s�
WF�ð u×½ cM� »—b??²??ð U?N?½√  U??ÎÒ½U??þ
 «—U??³??F??�« p?K?ð Æq????�_« v?K?Ž d??N??ý√
…—«d� w�  b�QðË U¼—b� X−KŁ√
v�≈ ‰u�u�« w� W³žd�« Ê√ UN�H½
s�  tO�≈ dEM�UÐ wðQð ô rK��« WL�
l�dÐ wðQð UNMJ�Ë ¨wML²�«Ë qHÝ_«
¨W??ł—œ ‰Ë√ vKŽ ¡U??I??ð—ô«Ë  Âb??I??�«
XH�Ë  Æ U??ł—b??�« w�UÐ  v??�≈  UNM�Ë
‰uIð w¼Ë WL�²³� ÊULJ�« v�≈ dEMð
”UM�« s?� r?� Èd??ð  U?¹ ∫UN�H½ w?�
·ËdŠ œbFÐ „—UðË√ œbŽ Ê√ kŠô
ÆÊUL� ÆÆÆ øpLÝ«
wIOÝu� ”—œ w� WKHÞ
ÆtðU�uÝ— ÂU�√ 5�—UA*« ‰UHÞ_« bŠ√
≤∞∞πØ±Ø∏ fOL)«ÊuF�—ô«Ë l�«d�« œb???F�« ∏
wÐdG*« “UO²�«
w�  d�U½ 5?�√ bL×� WO½«— nOKŠ ÕU−M�« ÊU?�
qIŠ w� vI³²� XFÝ YOŠ ¨a³D*« ŸËdA* UNŠU²²�«
UN²HOþË  bI� Ê√ bFÐ XO³�« w� 5J²�ð ô√Ë ¨qLF�«
Ê√Ë ¨U Î�UŽ …dAŽ bŠ√ —«b� vKŽ UNÐ qLFð X½U� w²�«
W¹œUB²�ô« ·Ëd??E??�« q??þ w??� U?? ÎÒ¹œU??�  UNK¼√  bŽU�ð
VK� w� dOGB�« UNŽËdA� ÕU²²�UÐ X�UI�  ¨W¾O��«
UN²š√Ë U?N?�√ UNKLŽ  w?� U¼bŽU�ðË  ¨…d?O?³?�«  WM¹b�
nþuð Ê√ v??�≈ `LDð w??¼Ë ¨UNDO×�  s?�   «b?O?ÝË
…—UOÝ Íd²Að  Ê√Ë ¨UN�³D� w�   U?¹d?š√  «bOÝ
…√d??�« UNIzUÝ 5Fð Ê√Ë szUÐeK�   U³KD�« l¹“u²�
ÆÎöł— fO�Ë
øUNFOÐË  ôu�Q*« œ«bŽ≈ w� pKLŽ  √bÐ nO� ™
 UOFL'« ÈbŠ≈ w� ¨U Î�UŽ dAŽ bŠ√ q³� XHþuð
w�  UO³KD�« œ«bŽ≈  w� XKLŽË ¨5D�K� w� WOK¼_«
UNÐ qLŽ√ XM� w²�« WOFL'« ‚öž≈ - Ê√ v�≈ ¨a³D*«
ÆwKOz«dÝù« ‰ö²Šô« q³� s�
øa³D�« s� XLKFð s¹√ ™
qLF�« V??Š√ w?M?½≈ ‰u?I?ð Íd?G?� cM� w??�√ X?½U?�
¨W¹«u¼Ë WF²0 qLŽ√Ë ¨p�c� X�“ U�Ë ¨a³D*« w�
 √bÐ U�bMŽË Æ¢q�_« w� w�«“ w�H½¢ Ê≈ Êu�uI¹Ë
«Îb??Š«Ë Íd?L?Ž ÊU??� W?O?K?¼_« WOFL'« w??�  wKLŽ w??�
WOHO�Ë a³D*«  sŽ …dJ� Íb� ÊU�Ë  ¨U Î�UŽ  s¹dAŽË
w�  ö�UF�« l� ÍœułËË WÝ—UL*« l�Ë ¨tÐ qLF�«
Æ…dO¦� « Î—u�√ XLKFð a³D*«
w²�«  UO³KD�« vKŽ …b¹bł œ«u� 5Kšbð XM� q¼ ™
øU¼œ«bŽSÐ 5�uIð
w� w²�« q¦� d¹œUI*« Âb�²Ý« ô wM½_ `−M¹ wKLŽ
ÊËœ w²KzUF�Ë ¨w²OÐ w� qLŽ√ wM½Q� qLŽ√ U½Q� ¨V²J�«
Æd¹œUI*« v�≈ Q'« Ê√
ÊöŽù« X�b�²Ý« q¼ øszUÐ“ p¹b� `³�√ nO� ™
øp�– w�
s�√ r�Ë ¨wM�dF¹ qJ�« ÊU� oÐU��« wKLŽ ‰öš s�
U�bMŽË ¨szUÐe�UÐ wI²�√ XM� YOŠ ¨a³D� WHþu� jI�
«uNłuð U ÎÒ�Uš U Î�³D� X×²� wM½√ rNM� dO¦J�« ·dŽ
‰öš s�  wMŽ «uFLÝ œbł szUÐ“ „UM¼Ë  ¨w�³D*
qLŽ√ r� «–U* «ÎdO¦� wM½u�Q�¹ ”UM�«Ë Æv�«bI�« wMzUÐ“
¨W¹UŽœ u¼ tð«– b×Ð wLÝ« ÊQÐ rN³Oł√ ¨q×LK� W¹UŽœ
wKLŽ w�Ë ¨UM¼ wM�dF¹ qJ�« sJ�Ë ¨« Î—Ëdž fO� «c¼Ë
ÆrÝôUÐ wM½u³KD¹ szUÐe�« s� dO¦J�« ÊU� oÐU��«
øp� w�UJ�« qšb�« a³D*« w� qLF�« —b¹ q¼ ™
WLK�Ë ¨rFD� błu¹ qÐ a³D� błu¹ ô U½bKÐ w�
 U�«e²�« Íb??�Ë W¹œU³�« w� wM½_Ë ÆW³¹dž a³D�
¨Êü« v²Š  `Ðd�« w�  `??{«Ë ¡w?ý błu¹  ô ¨…dO¦�
ÊU� U ÎF³Þ WIÐU��« W�ÝR*« w� wKLŽ V�ŠË sJ�Ë
Ê_ tFHðd� U½—UFÝ√ Ê√ s� ržd�UÐË ¨‰U*« —b¹ wKLŽ
…œuł  Èb�  ·dF¹ ÊuÐe�« ÊU� ¨UÎÒ¹—U& fO� UMKLŽ
XM� w²�U�  W½u� Âb�²Ý« U½Q� ¨ÍbMŽ  s� cšQ¹ U�
ÆWHþuL� oÐU��« wKLŽ w� UN�b�²Ý√
5�dB²ð nO� ¨WOM¹uL²�« œ«u*« —UFÝ√ ŸUHð—« l� ™
øp�– ‰UOŠ
œ«u*« Âb�²Ý« U½Q� ¨`Ðd�« W³�½ vKŽ dŁR¹ «c¼
p�c�Ë ¨UNM�  hOšd�« Âb�²Ý√ ôË ¨…bO'«  ÂU??)«
bŠ√  dFÝ  l??H??ð—« Îö?¦?�  Êü«Ë ¨l?H?ðd?�  dF�Ð  l?O?Ð√
p�– q� s� ržd�UÐË ¨5HFC�« v�≈  u¹e�« ·UM�√
Æ¡öž „UM¼ Ê√ ·dF¹ qJ�«Ë ¨wMzUÐ“ Íb�
øp� rŽb�« q¼_« Âb� q¼ ™
w²�« w²š√Ë ¨wF� qLFð w�Q� ¨w½uLŽœ wK¼√ UF³Þ
Âu¹ w� wF� qLFð tK�« Â«— w� „uM³�« bŠ√ w� qLFð
ÆwM½ËbŽU�¹ wðuš≈Ë ¨UNð“Uł≈
wJ� p??�c??Ð  d??J??� q??¼ ¨a?³?D?*« w??�  d??J??� U?�b?M?Ž™
øpðdÝ√ wLŽbð
p�– v�≈  W�U{ùUÐ  ¨U Î�UŽ dAŽ  bŠ√ cM� qLŽ√  U½√
¨ÍœU*« tF{Ë 5�% vKŽ UÎLz«œ qLF¹ ÊU�½ù« Ê√
W?K?ÐU?I?�Ë ¨W??H??O??þu??�« v??K??ŽË q??L??F??�« v??K??Ž  œu???F???ðË
öÐ XO³�« w?�  fKł√ Ê√ VFB�«  s?� ÊU??�Ë ¨”U?M?�«
`²²�√ Ê√ w?� « ÎdO¦� …œœd?²?� XM�  WŠ«dBÐË  ÆqLŽ
¨q?J?�« s??� r??Žb??�«  b???łË wMMJ�Ë ¨Íb??Šu??� a?³?D?*«
wM½Ë—Ëe¹ U�bMŽË ¨w??Ð 5DO;« Ê«d?O?'« v²ŠË
jDš√  U??½√Ë  ¨W¾¹dł …uDš UN½≈ w�  Êu�uI¹ rN½S�
Æw²KzUŽ …bŽU�*
ø UI³D�« nK²�� s� pMzUÐ“ q¼™
‰uIF*« s�  fOK� ¨nÝú� WMOF� WI³Þ s� r¼
¨ÍbMŽ s� ¡«dA�UÐ jO�³�« qšb�« VŠU� ÂuI¹ Ê√
Íc�«  5Hþu*« s� r¼ ÍbMŽ s� Íd²A¹ s� VKž√Ë
Èu²�*«   «– WI³D�« s�Ë  ¨U ÎFHðd� Îöšœ Êu{UI²¹
ÆlHðd*« ÍœU*«
øp¹b� Ÿu³Ý_« w� WO³KÞ r� ™
sŽ qI¹ ô bŠ«u�« ÂuO�« w� p� ‰u�√  Ê√  lOD²Ý√
Æp�– s� UÎ½UOŠ√ d¦�√Ë ¨ UO³KÞ XÝ v�≈ fLš
øœU¹œ“« w� pMzUÐ“ q¼ ™
szUÐe�« UÎ½UOŠ√Ë Æœb??ł szUÐ“ „UM¼ Âu?¹ q�  w�
Ê≈ w?� Êu�uI¹ wJ� …b?zU?*« vKŽ r??¼Ë w?Ð  ÊuKB²¹
Æ«ÎÒbł c¹c� w�³Þ
øpF� sKLF¹  «bOÝ p¹b� q¼ ™
WKO�“Ë U½√ XM� a³D*« ŸËdA� w� wKLŽ W¹«bÐ w�
Èd½ Ê√ ”U?Ý√ vKŽ q?;« w� UNF�  √b??ÐË ¨WIÐUÝ
w½U¦�« dNA�« cM�Ë ¨a³D*« ŸËdA� vKŽ ‰U³�ù« WOHO�
w� ¡U�M�« l� qLŽ√ U½√Ë Æ…√d?�« s� d¦�√ wF� XKLŽ
W��U)« v²ŠË U ÎŠU³� WM�U¦�« WŽU��« s� a³D*«
WHKJ²�« wDG¹ ŸËdALK� ÍdNA�« q?šb?�«Ë ¨¡U?�?�
q¦� WOM¹u9 œ«u� s¹e�²Ð Âu�√ Êü« U½√Ë Vð«Ëd�«Ë
—«dL²ÝUÐ dJ�√ wMMJ�Ë ¨pAJ�«Ë WOšuK*«Ë WJ¹dH�«
U� q� vKŽ «ÎdO¦� o�œ√Ë ¨qLF�«Ë qšb�« Ÿu{u� w�
ÆwLÝ« qL×¹ uN� w�³D� s� Ãd�¹
øszUÐe�« UN³KD¹ w²�«  ôu�Q*« w¼ U�™
Îö¦� ¨tO²OÐ w¼ U¼bF½ w²�«  ôu�Q*« lOLł Ê≈
¨Á—b?I?�«Ë ¨s��*«Ë ¨·uHK*«Ë ¨W³J�«Ë ¨ UM−F*«
uN� Âu??¹ q?� w?� tKLF½ Íc??�« w?ÝU?Ý_« ÂUFD�« U??�√
ÁbŽ√ VKD¹ ¡w?ý Í√  U? ÎC?¹√Ë ÆW�u³²�«Ë ¨ UM−F*«
cš√ U ÎC¹√Ë ÆqK�*« bŽ√ wM½√ UL� ¨…dOžË ¨Í“Ë_U??�
‰öš s� tFOÐ√ U?½√Ë tKLFÐ ÂuIð …bOÝ  s�  d²Že�«
w�  «bO��« Èb??Š≈ s� U¼cš√ WOšuK*«Ë ¨w�³D�
¨ U¹uK(« bŽ√ ôË ¨ ôu�Q*« jI� bŽ√Ë Æ«cJ¼Ë ¨U×¹—√
v�≈ W�U{≈ ¨bOF�« pF� qLŽ√ ÊUC�— dNý w� wMMJ�Ë
ÆU¼dOžË ¨W�¹dN�«Ë W³K(« q¦� WO�dA�«  U¹uK(«
øUN�³D* tO½«— vML²ð «–U� ™
w� UÎO½UŁ U ÎL�� `²²�« Ê√Ë ¨w�³D� d³J¹ Ê√ vM9√
¨Ÿd� s� d¦�√ Íb� ÊuJ¹ Ê√Ë ¨rÝô« fHMÐË ¨ÊUŁ ÊUJ�
…—UOÝ Íb� `³B¹ Ê√Ë ¨ UHþu� Íb� `³B¹ Ê√Ë
…bOÝ UNOKŽ nþË√Ë ¨szUÐe�« v�≈  U³KD�« qÝ—√ wJ�
r¼ qL×¹ s� w¼ …bO��« Ê√ dFý√ U½Q� Î¨öł— fO�Ë
Æqłd�« s� d¦�√ XO³�« n¹—UB�
øsKLF¹ ô wð«uK�« ¡U�MK� 5�uIð «–U�™
¨¡wý qLFð ôË UN²OÐ w� fK& …bOÝ Í√ vKŽ Ê≈
«c¼Ë ¨UN²OÐ s� ÊU� u�Ë v²Š XKLŽ ULK¦� qLFð Ê√
¡U�½ Íb� U½Q� ÆtO� ”QÐ ô Îöšœ UNOKŽ qšb¹Ë ¨U¼bOH¹
¨s¼dÝ√ qšœ s� s�Š b�Ë w�³D� w� wF� sKLF¹
sN¹b� `³�√Ë  dOGð b� sN²OB�ý ÊQÐ XEŠôË
Æs¹dšü« WNł«u� w� …√d'«
¢‰U(«¢?Ð ’Uš
Íc�« ¨œu¹“ nÝu¹ .dJ�« b³Ž ÃU(« rÝ« j³ðd¹
¨5Mł WM¹b* …—ËU−*« WOŁ—U(« WKOÝ  …bKÐ sJ�¹
ÊU� ULMOŠ …UO(« ‚—U� Íc�« uN� ª…œU²F� dOž WŁœU×Ð
œUŽË ¨tÐ—U�√Ë tK¼√ sþ UL� ¨dLF�« s� W��U)« w�
Æ «uMÝ l³�Ð ÊdI�« ełUŠ eHIO� …UO(« v�≈
UN²K�UMðË œu??¹“ ÃU??(« UNŁ—Ë w²�«  U?¹«Ëd?�«  o?�Ë
ÊS� ¨…dOGB�« UNKO�UH²Ð ÊuLK¹ œUHŠ_« —U�Ë ¨‰UOł_«
¨WK¹uÞ …d²H� ‘«dH�« t�e�√Ë ≠c¾²�Ë≠qHD�UÐ r�√ U Î{d�
rNKHÞ «uJ³� ¨vKŽ_« oO�d�« v�≈ qI²½« t½√ q¼_« —Òb� U¼bFÐ
tKO�Gð W¹UN½ w�Ë ¨sHJ�«Ë ¨d³I�« t� «ËeNłË ¨bOŠu�«
Æt�«dÞ√ X�d%Ë fDŽ –≈ ¨…UO(« tO�≈  œUŽ
¨Áb�«Ë  UłUO²Š« lÐU²¹ u¼Ë ¨rO¼«dÐ≈ tMÐ« ÍËd¹
÷«d??�√ w??½U??F??¹Ë ¨¡U??H??A??�« d??¹d??Ý v?K?Ž b??�d??¹ Íc???�«
r�Ë ¨5?ð√d?�« s� nÝu¹ Íb?ł ÃËe?ð ∫Wšu�OA�«
X³$√ ULO� ¨Î¡UMÐ√ WłUŠ UNLÝ«Ë v?�Ë_« t� V−Mð
¨—œUI�« b³Ž «ÎbŠ«Ë «Îb�ËË ¨ UMÐ ÀöŁ œUFÝ tLŽ WMÐ«
Íb??�«Ë X³$√ w²�«  ¨…b?F?�? Ô� W¦�U¦Ð Êd?²?�«  U¼bFÐ
Æ5¹dš√ 5²MÐ« v�≈ W�U{≈
VO�√ ∫bŽUI²*« WOÐdF�« WGK�« –U²Ý√ Áb�Ë lÐU²¹
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¨WK¹uÞ …d²� ‘«dH�« t�e�√ ÷d0 t²�uHDÐ Íb�«Ë
UL� ¡U??³??Þ√Ë  UOHA²�� ÂU????¹_« p?K?ð  w??�  s?J?¹  r??�Ë
U¼bFÐ «uMEO� ¨Ëb³¹ U� vKŽ WÐu³Ož w� qšb� ÆÂuO�«
Æ…UO(« ‚—U� t½√
W×OÐc� ÕdH� d³�
tO�≈  UNKI½ w²�« W¹«Ëd�« qO�UHð œ«œd²Ý«  w�«u¹
Ê√ q³� tKOł  ¡UMÐ√  s� UNFLÝ  ULK¦�  ¨t�HMÐ Áb??�«Ë
¨ U?� tMÐ« Ê√ Íb??ł s?þ ∫…d???šü« —«b??�«  v??�≈  «uKI²M¹
fDŽ  tMJ� ¨tKO�G²Ð r?¼Ë ¨sHJ�«Ë d³I�« t� bŽQ�
r�Ë lOL'« g¼b½U� ¨W�d(UÐ √bÐË ¨…eOłË …d²� bFÐ
XŠd�Ë Áb�«Ë VK� WŠdH�« XLŽË ¨ÀbŠ U� «u�bB¹
Æ«Îb¹bý U ÎŠd� t�√
dO³�  q−Ž®‰U ÒL ÓŽ `ÐcÐ qHD�« b�«Ë d�√  c¾²�Ë
ÂuO�« Í“«u??¹Ë ¨÷—_« WŁ«dŠ w� Âb�²�¹ ÊU�
¨©—u²�«d²�« wŽ«—e�« —«d'« t�«b�²Ý« WLO� w�
‰uI¹ Æ5??łU??²??;«Ë »—U????�_« v?K?Ž r?×?K?�«  Ÿ“ËË
√b³O� ¨Íb??�«u??� U? Î½U?O?Š√ …d??�«c??�« œu?F?ð ∫r??O??¼«d??Ð≈
UM� ÍËd¹Ë ¨w{U*« s� U ÎBB� œd�¹Ë Y¹b(UÐ
…d�«c�« Êu�ð Èdš√  U³ÝUM� w�Ë ÆtF� ÀbŠ U�
tKł—√ Ê_ ¨tý«d� w� qE¹Ë t�ô¬ b²AðË ¨UN³ŠU�
Æs¼u�« UNÐU�√
¢WO½UŁ  u9 s�¢ ∫t²łË“
 ≤µ® s?�R?� Áb?O?H?Š ‰u?I?¹
WB� sŽ ÁUMFLÝ U2 ∫©U Î�UŽ
WONÐ t²łË“ X½U� U� ¨Íb?ł
Ë√ ·ö??šË VCž n?�«u?� ‰ö??š t?� t�uIð ¨`?�U?B?�«
 U�  t½_ ¨ÁbOÐ U¼d³IOÝË  u1 s�  t½≈ ¨tF� Õ«e?�
∫s�R� lÐU²¹ ÆÈdš√ …d� …UO(« ‚—UH¹ Ê√ sJ1 ôË …d�
 U� r�bOÝ ∫UM� Êu�uI¹ s��« —U³� ÊU� ¨UM²�uHÞ w�
rJEŠ¢ sJ� ¨UO½b�« v�≈ r²¾ł U* p�– ôu�Ë ¨‘UŽ rŁ
Æ¢d�B�« oKHÐ
»UÓ² Ô� v?�≈ V?¼–  ¨Íb??�«Ë d³� U* ∫rO¼«dÐ≈  q ÒBHÔ¹
Î¡«eł√ kH×¹Ë »U²J�«Ë …¡«dI�« bO−¹ —U�Ë aOA�«
tLOKFð qLJ¹ Ê√ wðbł XC�—Ë ¨.dJ�« Ê¬dI�« s�
÷—√ w� qLF�« v�≈ Ãd�O� ¨5M−Ð WM¹b*« WÝ—b� w�
Ã—b²O�Ë ¨UHOŠ w� b¹b(« WJ��« v�≈ qI²MO�Ë ¨Áb�«Ë
5Ð qI²M¹ lO�— ‰ËR�� v�≈ ÍœUŽ nþu� s� UNO�
¨W³JM�«  ¡Uł Ê√ v�≈ ¨U¼—ËUł U�Ë U�U¹Ë UJŽË UHOŠ
tKLŽ ‰Ë«e¹ qþË ¨WOŁ—U(« WKOÝ tðbKÐ w� dI²ÝU�
Æs�U¦�« ÁbIŽ ·—UA� v²Š WŽ«—e�« w�
—uBŽ W�Lš
ULO� ¨±π∞± ÂUŽ bO�«u� s� t½√ t²¹u¼ W�UDÐ ‰uIð
ÂUF�« w� …UO(« v�≈ Ãdš t½√ …œôu?�« …œUNý b�Rð
WO½UL¦F�« W�Ëb�« ÂU?¹√ d�UŽ tMJ�  Æ±≥≤∑Íd?−?N?�«
w??½œ—_« rJ(«  W³IŠË w½UD¹d³�«  ‰ö²Šô« …d²�Ë
WDK��« bNŽË t²M¹ r� Íc�« wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« s�“Ë
Âd²×½Ë ¨t??� …—u??� oOŁu²�  vF�½ ÆWOMOD�KH�«
.dJ�« b³Ž ÃU(« VŠ√ ÆUM²ÝbŽ ‰UH�SÐ Áb�Ë W³ž—
…UL�*« tO{«—√ 5Ð qIM²�« …dšQ²*« ÁdLŽ  «uMÝ w�
Â√¢Ë ¢W�d³�«¢Ë ¢o½U)«Ë ¢Ê«œdŠ¢Ë¢ «—UOD�«¢
ÆÊUIðSÐ t½u²¹“ —U−ý√ bNŽË ¨¢…dŽu�«¢Ë ¢ÂUEF�«
—d� tMJ� ¨v??�Ë_« W?ł—b?�« s� UÎMšb� œu??¹“ ÊU?�
b¹d� ∫s¹b�uÐ ‚“—Ë ¨o¹b� √uÝ√ WI�— sŽ Ÿö�ù«
 ∂≥® rO¼«dÐ≈Ë ©U Î�UŽ ∑≤ …dLŽ ÊU�Ë WMÝ q³� w�uð®
WLzU� ”√— vKŽ ÂuO�« nI¹Ë ¨…bOŠË WMÐUÐË ¨©U Î�UŽ
s¹c�« ÁœU??H??Š√Ë  Áb??�Ë Õd?H?¹Ë ¨tðbKÐ  w?�  s¹dLF*«
tBBIÐË  tO�≈ …d?�«c?�« …œuFÐ s¹dAF�« «Ë“ËU??&
U?J?ŽË U??H??O??ŠË t????{—√Ë t??ðu??� W??ŁœU??Š s??Ž W?I?O?²?F?�«
ÆUNJJÝ ”uIÞË  «—UDI�«Ë
…√d*« ÊËR� …—«“Ë
5�«uI�« s�Ë ÆÆ
™ V¹b¼ ÈuKÝ
W¹UN½ w� X�ÝQð …√d*« ÊËRý …—«“Ë
 ·bN�«Ë ¨Í—«“Ë —«d� vKŽ ¡UMÐ ≤∞∞≥ÂUŽ
WFł«d�Ë  UÝUO��« l{Ë UNzUA½≈ s�
¨w?ŽU?L?²?łô« Ÿu?M?�U?Ð WIKF²*«  5??½«u??I??�«
w?ŽU?L?²?łô« r?K?E?�« l???�— w??� rN�¹ U??0
ÆWOMOD�KH�« …√d*« vKŽ l�«u�« w½u½UI�«Ë
W?¹ƒ— l?{u?�  qLF�«  - p??�– vKŽ ¡U?M?ÐË
vKŽ ÂuIð WH�K� o�Ë qLŽ WO−Oð«d²Ý«Ë
ÆWOK¼_«  U�ÝR*« l� W�«dA�« ”UÝ√
w²Dš œ«b??Ž≈ - WLN*« ÁcNÐ ÂUOIK�Ë
≠≤∞∞µ 5Ð X½U� v�Ë_« ¨…—«“uK� qLŽ
 —ËU×� WŁöŁ …—«“u�« XM³ð YOŠ ≤∞∞∑
wMN*«  V¹—b²�«Ë rOKF²�« w¼Ë  WOÝUÝ√
r?Ý— w??� …√d????*«Ë ¨ U??ÐU??A??K??� w?M?I?²?�«Ë
 UÐUA�« dI�Ë ¨—«dI�« lM�Ë  UÝUO��«
ÆdÝ_«  öOF� W�UšË
Õö�ù« WDš wN� WO½U¦�« WD)« U�√
 ¡U????łË  ¨≤∞±∞≠≤∞∞∏ W??O??L??M??²??�«Ë
WOFL²−�  UłUO²Š« W−O²½ U?¼—ËU?×?�
 UF¹dA²�«Ë 5½«uI�« WFł«d� ∫U¼“dÐ«Ë
Õ«d²�« ¨wŽUL²łô« Ÿu?M?�« —uEM�  s?�
ÆUNÐ ‰uLF*«  UF¹dA²�«Ë 5½«uI�«
…—«“u??�« XIIŠ ¨ÂbIð U� vKŽ ¡UMÐË
¡«uÝ wŠ«uM�« W�U� vKŽ WLN�  «“U$≈
Ê√ XŽUD²Ý« bI� ¨WOÝUO��« Ë√ WO½u½UI�«
X½U� w²�« W¹d¼u'« U¹UCI�« iFÐ X³¦ð
XL¼UÝ UL� ¨WOMOD�KH�« …√d*« UN� bI²Hð
WC¼UM* UOKF�« WOMÞu�« WM−K�« ¡UA½SÐ
Æ…√d*« b{ nMF�«
« Î“U$≈ …—«“u�« XIIŠ ¨bOFB�«  «– vKŽË
…√dLK� WO�uI(« WIOŁu�« Êö??ŽS??Ð oKF²¹
œuL×� fOzd�« U¼UM³ð b?�Ë ¨WOMOD�KH�«
 w� r¼U�ð w¼Ë Æw{U*« —«–¬ ∏ w� ”U³Ž
vKŽ√ UNO�uð v?�≈ Îôu??�Ë …√d*UÐ ÷uNM�«
nMF�« s?� …√d??*« wL% UN½√  UL� ¨e??�«d??*«
UNOKŽ W�œUB*« X9 U� «–≈Ë ÆœUND{ô«Ë
ÆWK�UJ²� WO�uIŠ W�uEM� qJAð UN½S�
WFł«d� …—«“u??�«  X�b� WO½UŁ WNł  s�
—uEM� s�  UF¹dA²�«Ë 5½«uIK�  WK�U�
»U×�√ ÂU�√ UN²F{ËË wŽUL²łô« ŸuM�«
w� W?O?½u?½U?I?�« …d???z«b???�« X?K?L?ŽË ¨—«d???I???�«
WžUO� v?K?Ž q?L?F?ð X???�«“ U???�Ë …—«“u?????�«
…d�c�  …—«“u??�« X�b�Ë Æ5½«u� l¹—UA�
UNM� ¨5??½«u??I??�« s??� œb??Ž ‰u??Š  W¹dO�Hð
œuMÐ ‰UšœSÐ wMOD�KH�«  UÐuIF�« Êu½U�
‰«R?�?�« s?J?�Ë Æ·d??A??�«  W1d−Ð  oKF²ð
5½«uI�« XOIÐ «–U???*  ¨t�H½ Õd?D?¹  Íc???�«
w¼ WOMOD�KH�« w???{«—_« w??� W?¹—U?�?�«
‚uIŠ ‚UIŠ≈ `�UB� UNK¹bFð r²¹ r�Ë ¨UNð«–
fK−*«  øUNOKŽ l�«u�« rKE�« n�ËË  …√d*«
Ê√ tM� »uKD� tzUCŽ√ qJÐ wF¹dA²�«
dC×� w� X��Ë ¨‰«R��« «c¼ vKŽ VO−¹
 UŠ«d²�« .bIð UN²LN� …—«“u�« Ê√ dO�c²�«
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ô w²�« —UFÝ_« w� rJ×²ðË ¨UMDDš w� qšb²ð
s� p�– UMFM1 r� ∫w�«u¹ ÆUN½UL{ bŠ√ lOD²�¹
sJ� ¨…b¹bł ·UM�√ ‰Ušœ≈ UMFD²Ý«Ë ¨d¹bB²�«
œuN'« s� b¹eLK� ÃU²×¹ dO³J�« WKJA*« r−Š
ÆU½√bÐ UM½√ rN*«Ë ¨Z�«d³�«Ë
WM¹b� sJ�ð w²�« ¨‰œUŽ ôË— WHþu*« Èdð
UN²M¹b� w� WO�U(« —UC)« —UFÝ√ Ê√ ¨tK�« Â«—
¨5KIOA�«sŽiH�½«…—ËbM³�«uKOJ�¨WCH�M�
Æ‰uIF� dOž «c¼Ë
q¦� W³OB� —U??F??Ý_« ÷U??H??�??½«  ∫n?O?C?ð
rŽbð W�uIF�  —U??F??Ý√ tłU²×½ U??� ¨U?N?ŽU?H?ð—«
U¼b¹b% q(«Ë ¨5JKN²�*« wŽ«dðË 5Ž—«e*«
q�öH�« g¹ËbMÝË ÊU³�_«Ë Âu×K�« ‰UŠ u¼ UL�
WŽ«—e�« Ê_ ªbK³�«  w� ¡w?ý q?�Ë U?�—ËU?A?�«Ë
ÆœuLB�«Ë ÷—_« rŽbð
q(« u� —UF�_« b�b% q�
ÆÆ"q�H�« dF�� tK�"ÆÆ—UC)« ‚«u�√ œU��
dLI�«Ë …e�
Už_« Í—UÝ
ÍdÐd³�«wKOz«dÝù«Ê«ËbF�«q�«u²¹
d³Ž l?ÐU?ð UMK�Ë VO³(« UMŽUD�  vKŽ
¨©…e??ž q??¼√ ô≈® ¨WHK²�*«  UOzUCH�«
dO�O�« —c??M??�« ô≈  «Ëb??¼U??A??¹  r??�  s??¹c??�«
ŸUDI½« V³�Ð rNŽUD� w� Àb×¹ U2
Æ¡UÐdNJ�«
‚u� …UIK*« Y?¦?'« dþUM�  U½b¼Uý
r×H²�« dþUM�Ë ¡U�b�«Ë iF³�« UNCFÐ
v²Š Y¦ł UM¹√— UL� ¨W�eL*« ¡öý_«Ë
·U?F?Ýù«  «—U??O??Ý w?I?zU?ÝË ¡U??³??Þ_«
Ê«Ëb??F??�« «c???¼ s??� «u?L?K?�?¹ r??� s??¹c??�«
WOKOz«dÝù« WL−N�« Ác¼ X½UJ� ¨w−LN�«
…b¹bł  ¢XÝu�u�u¼¢ o×Ð  WÝdA�«
¢W�d×�¢Ë ¢WOŽULł …œU??Ð≈¢ »d?ŠË
vKŽ ¡UCI�« qł√ s� wMOD�KH�« VFAK�
UMLKŠ vKŽ ¡UCI�«Ë ¨UN�UA�≈Ë W�ËUI*«
Æ‰öI²Ýô«Ë W¹d(«Ë …bŠu�UÐ
¡UCH�« œ«Ë— ÊS� ¨jI� dO�c²K�Ë UM¼Ë
«u−²M²Ý«Ë ¨dLI�« v?�≈ «ËbF� U�bMŽ
dLI�« `DÝ vKŽ …UO×K� WO½UJ�≈ ô t½√
ÊS?� ¨„U??M??¼ …U??O??(«  U?�u?I?� Â«b??F??½ô
ÊËdFA¹ «uðUÐ UM¼ 5MÞ«u*« s� «ÎdO¦�
X?×?³?�√ …e???ž ŸU??D??� w???� …U???O???(« Ê√
r?z«b?�« ŸU?D?I?½ô« qFHÐ ¨¢WKO×²��¢
¨¡UÐdN� ¨œu�Ë s� …UO(«  U�uI� qJ�
Æ¡«ËœË ¡«cž ¨ÁUO� ¨X½d²½≈ ¨ ôUBð«
·bN�« Ê√ l{«u²*« w¹√— ÊS� p�c�Ë
fO� wKOz«dÝù« Ê«ËbF�« s� wIOI(«
U/≈Ë ¨…ež s� WIKDM*« a¹—«uB�« n�Ë
nK�²�« s� WO{U� œuIŽ v�≈ …ež …œUŽ≈
…dO¦� b¼«uý ÃU²M²Ýô« «cN�Ë ¨ÂöE�«Ë
öÐ UM¼ …UO(« wŠUM� q� ·«bN²Ý« UNM�
bO�Q²�UÐ X�O� s�U�_«  Ác¼Ë  ¨¡UM¦²Ý«
W�d( WO²×²�« WOM³�« qJAð w²�« w¼
VFAK�WO²×²�«WOM³�«q¦9U/≈Ë¨”ULŠ
m�UÐ bNA� ÂU�√ s×M� «cN�Ë ÆwMOD�KH�«
ŸUD� w� …bF�_« lOLł vKŽË ¨bOIF²�«
W×{«Ë « Î—UŁ¬ „d²OÝ bNA*« «c¼Ë ¨…ež
bOF� vKŽ U Î�uBš ¨WK³I�  «uM��
—ULŽ≈ …œUŽ≈ „UM¼ ÊU� «–≈ ¨—ULŽù« …œUŽ≈
wM½√ U0Ë ¨—U�b�« «c¼ q� ¡«“≈Ë ÆÎö�√
wM½S� ¨WOMÞu�« …bŠu�UÐ ÊuJ�� qł—
¡UMÐ√ s?�  5BK�*« s?�  dO¦J�« w?F?�Ë
W�U� s� WOMOD�KH�« UMð«œUO� uŽb½ UM³Fý
WOJOðU�«—œ  «uDš –U�ð« v�≈ qzUBH�«
t½≈ ‰u�√ U½√Ë ¨WOMÞu�« W(UBLK� WKłUŽ
UMÐdIOÝ wKOz«dÝù« Ê«Ëb?F?�« ÊU?�  «–≈
dJý√ …—«d??� qJÐË wM½S� ¨UMCFÐ  s�
dFý√ Íc�« X�u�« w� ¨p�– vKŽ qOz«dÝ≈
X�u�« «c¼ q� U½dE²½« UM½_ q−)UÐ tO�
¨ÂU�I½ô« ¡UN½≈Ë WL×K�« …œUŽù q¹uD�«
v�≈ jO�³�« UM³Fý ‰«R??Ý ÊS?� p�c�Ë
¨WE×K�« Ác?¼ ÊuDI²K²Ý q¼ ∫UMð«œUO�
d³š w� X×³�√ WOMÞu�« …bŠu�« Ê√ Â√
vKŽ i?F?³?�« q?L?F?¹Ë bI²F¹ U?L?�  ¨ÊU???�
øp�– aOÝdð
Æ5Mł —UCš ‚uÝ w� œU�� ÆÆ
≤∞∞πØ±Ø∏ fOL)« ÊuF�—ô«Ë l�«d�« œb???F�«±±
wK1—b�« dLÝ
ÆÆbONA�«  uKð bONA�«Ë ÆÆÂu?O?�« uKð ÂuO�«
W¹dJ�F�« »d???(«Ë ÆÆ—U???�œ tI×K¹ —U??�b??�«Ë
ÆÆbFÐ t²Mð  r?� …e??ž ŸU?D?� vKŽ WOKOz«dÝù«
ÆÆ¡UÐdN� ôË œu�Ë ôË ÆÆlDI½« ¡U*«Ë cH½ “UG�«
ÆW¹ËU)« ¡UF�_«  «u�√ r²J¹ qOK� ÂUFÞË
…dOÝ√  »uKI�«Ë ÆÆWF�«œË WM¹eŠ  ÊuOF�«
‚bð sNÐuK� vŠd'«  UN�√Ë ÆÆW¹uł WÐd{
ÆsNzUÐ¬ sŽ 5−��_« ŸUDI½« s� UÎ�uš
 µ s?� WOMJÝ …—U?L?Ž w?� sDIð  œuL×�  Â√
w²�« »d??(« q?þ w?� WKzUŽ q?� ‰uIð o?Ð«u?Þ
WÐuFBÐ U¼—u�√ dÐbðË UN�H½ rKLKð UNAOF½
Îö¹uÞ UÎÒOzUÐdN� UÎJKÝ b9 UN½√ WHOC� WG�UÐ
s×Að w� XO³�« w� UN¹b� ¡UÐdNJ�« bO�u²�
Æ…—ULF�« ÊUJÝ W�UJ� ¡U*« ‰UB¹ù ÁUO*« —uðu�
UM½«dOł Èb??� b?�u?*« œu??�Ë bH½ «–≈¢  ∫‰u??I??ðË
W−O²½ …dO³� W�“√ …—ULF�« ÊUJÝ Èb� b�u²��
Æ¢¡U*« ŸUDI½«
rO¼«dÐ≈ Â√ w½U¦�« oÐUD�« w� UNð—Uł U?�√
 ¨ÊuN¹ tK�¢ ∫‰uI²� ‰UHÞ√ ∂ qOFðË ÊUA¼b�«
gDF�«Ë Ÿu'« qL×²MÐ UMŠ≈ ÆÆÍ—UG� rN*«
Æ¢«uKL×²OÐ U� —UGB�« sJ�
¡b??Ð c??M??� U??N??łË“ Ê√ ÊU??A??¼b??�« `??{u??ðË
 Êu½U� ≤∑ w� WOKOz«dÝô« W¹dJ�F�« WOKLF�«
 W½uð W³KŽ µ∞ s� d¦�√ Èd²ý« w{U*« ‰Ë_«
ÂUFD�« s� qOKI�« u�Ë s�Rð w� s¹œdÝË ‰u�Ë
WOKOz«dÝù« »d?(« …d²� —«b?� vKŽ UN�UHÞ_
Æ¢‰uD²Ý r�Ë wN²M²Ý v²� rKF½ ô¢ w²�«
ÊuŽeH¹ w�UHÞ√Ë ÆÆ—UN½ ôË qO� ô ÂUM½ ô¢
WOÐd(«  «dzUD�«  UÐdC� « ÎdO¦� qOK�« w�
 pO¼U½ UÎIKD�  wN²Mð  ô wAðUÐ_«Ë ±∂ ·ù«Ë
W?O?F?�b?*«Ë W?¹d?×?³?�« ‚—«Ëe?????�«  U??Ðd??{ s??Ž
Æ¢ UÐUÐb�«Ë
rOEF�« 5B�« ‰u�
UMŠ“U1 »d?(«Ë —U�b�«Ë —UB(« r?ž—Ë
n�Ë  ÍbOM¼ bL×� W?Š«d?�¢ ∫‰u?I?¹Ë  bO�Ë
‰uH�«  U³KF� Ê≈ –≈ Â“Q²*« l{u�« qþ w� U½UF�
 bÝ ¢rOEF�« 5B�« ‰u�¢ rÝ« qL% w²�«Ë
Æ¢W³OBF�« …d²H�« Ác¼ w� UMŽuł
VBM� vKŽ uNDð w²łË“ X½U�¢ ∫‰uI¹Ë
YOŠ UÎÒO�u¹  UŽUÝ X�� wðQð U�bMŽ ¡UÐdNJ�«
ŸUDI½« cM� sJ� s¹dNý cM� Wž—U� “UG�« WÐu³½√
—UB(«Ë »d(« X% ÆÆ…e� w� 5M�«u�  UO�u�
r� ÂU?ð qJAÐ ŸUDI�« vKŽ wzUÐdNJ�« —UO²�«
ô UM½√ UL�  U³KF*« ÈuÝ ¡wý Í√ q�Q½ bF½
w� sJ�½ UM½_ VD(« vKŽ uND½ Ê√ lOD²�½
Æ¢VD(« ‰UFýù WŠU�� UM¹b� fO�Ë WIý
fH½ w� UNðULŠ l� sDI²� ÕuK�« ÊUMŠ U�√
 œ«d??�√  ∑ s??�  W?H?�R?*« U?N?ðd?Ý_  uNDðË  XO³�«
VD(«—U½vKŽ XO³�«fH½w� UNðULŠ…dÝ_Ë
VD(« `?ý s?�  vA�ðË  ‰e?M?*« WI¹bŠ  w?�
UÎ³DŠ d²A¹ r� …d� dš¬ w� UNłË“ Ê√Ë W�Uš
Æ‚u��« w� tð—bM� WKOK�  UOLJÐ ô≈
ÊËd²A¹  «uðUÐ …ež  w�  5MÞ«u*« Ê√ d�c¹
wNDK� t??�U??F??ýù …œb??×??�  U?O?L?J?Ð V??D??(«
V�UM� Êu�b�²�¹ s� „UM¼ Ê√ UL� W¾�b²�«Ë
l{uð W¹dz«œ WOzUÐdN� V�«u� w¼Ë ¡UÐdNJ�«
vKŽ uND¹ dšü« iF³�« Ê√ UL� w½«Ë_« UNOKŽ
Æ¢”dš_« —uÐU³�«¢Ë ¢—uÐU³�«¢
 u*« Ÿ—«uý
WM��« ”√— U½√bÐ «cJ¼¢ ∫‰uI¹ bL×� »UA�«
¨—UBŠË —U�œË dI�Ë »dŠË »d{¢ …b¹b'«
fO� Âb�«Ë  u*« W×z«dÐ TK²9 …ež Ÿ—«uý
p� w� v²Š  Ë√ ÆÆWzbNð w� q?�√ W�—UÐ „UM¼
Æ¢—UBŠ
w� wI¹b�Ë U?½√ W�u−Ð XL�¢ ∫nOC¹Ë
WOKOz«dÝù«   «dzUD�U� s¹—cŠ  UM� Ÿ—«uA�«
a??¹—«u??B??�«Ë q?ÐU?M?I?�«  «u?????�√Ë u???'« ú??9
s� bŽUB²¹ ÊU??šb??�«Ë ¨ÊU?J?�  q?�  w?�  d−H²ð
¨Ÿ—«uA�« w� wA1 bŠ√ ô ¨»u�Ë »bŠ q�
ÂU¹√ ¨WKDF�  U�ÝR*« W�U�Ë ¨WIKG� ‚«uÝ_«
W�dž w�  qÐ ô   uO³�« w�  YJ/ s×½Ë  d9
sJ� ÊuMB×� UM½QÐ bI²F½ ¨ uO³�« s� …bŠ«Ë
dÝ_« s�  rJ� ¡UOLŽ WOKOz«dÝù« a¹—«uB�«
Æ¢ UÞUO²Šô« lOLł cš√ rž— ¡öý√ XFDIð
¨œ—UÐ fID�U� VF� X�Ë w� Xð√ »d(«¢
w� 5MÞ«u*«   U�UÞ ·eM²Ý«  ÊU� —UB(«Ë
¡u{u�« ¡U??�Ë  WOMOFÐ—_« eŽ w�  s×½ ¨…e??ž
Ë√ W¾�b²K� WKOÝË „UM¼ fO�Ë ¨ZK¦�U� œ—UÐ
d9 ÂU¹√ ¨qłR�Ë qDF� ¡wý q� ¨»dA�« v²Š
bŠ√ ôË UMðUŠuLÞ s�Ë UMðUOŠ s�Ë U½dLŽ s�
œd−� «¡«bM�« q�Ë¨UMðUšd� lL�¹r�UF�«s�
wKF�Ë Íbł „d% „UM¼ sJ¹ r� sJ�  ULK�
Æ¢q³� s� —UB(« p�Ë …ež vKŽ »d(« ¡UN½ù 
UNłË“ l� UNðUOŠ qO�UHð UM� ÍËdð nOÝ Â√
UN²¹UN½ w� “UG�« WÐu³½√¢ ∫‰uIðË nOÝ UNMÐ«Ë
wNDÐ r�√ r� …ež vKŽ W¹dJ�F�« WKL(« cM� «c�
dOGB�« wMÐô ô≈ “UžUðu³�« vKŽ ¡wý wKž Ë√
 wN²A½ włË“Ë U½√ ¨—uNý ∏ dLF�« s� m�U³�«
Ê√ lOD²�½ ô sJ� …uNI�« Ë√ ÍUA�« s� UÎ½U−M�
»d(« dL²�²Ý v²� v�≈ Í—b½ ö� p�cÐ ÂuI½
Æ¢—UB(« b²A¹Ë
wMÐô WÐ—uý qLFÐ Âu�√ U�bMŽ wM½√ v²Š¢
UMM� włË“Ë wM½√ UL� WIKÝ h½ UNIK�Ð Âu�√
s� nOEM�« ¡U*« ŸUDI½« s� UÎ�uš UMÐdýË UMK�√
Æ¢Ÿ—«uA�« w� ÁUO*«  U³�Ëdð
XO³�« w� e³š błu¹ ô 5�u¹ cM�¢ nOCðË
U?½c?š√Ë U? Î(U?� UÎ²¹uJ�Ð w??łË“ Èd?²?ý« «c??�
q�Q½ Îö�U� U Î�u¹  UMOC� UL� ‰uH�« tÐ  fLG½
ÊuFOD²�¹ 5OMOD�KH�« Ê√ bI²Ž√ ¨WKýd�
Æ¢r¼d³�Ë r¼œuLBÐ »d(« dN�
WOK;«  U?????Ž«–ô« q???�¢ ∫‰u??I??²??� U???ý— U???�√
¡ULÝ√ qI½ sŽ nJð ôË »d(« qIM� X�u%
¨UNHB� r²¹ w²�« s�U�_«Ë vŠd'«Ë ¡«bNA�«
…dDO��« bI�√  √bÐ wM½QÐ dFý√ U½√ WŠ«d�
wMÐU²MOÝ Êu?M?'« ÊQ??Ð  d?F?ý√Ë  w�H½  vKŽ
s×½  U� qL×²¹  ÊU�½≈ błu¹  ö� WE( W¹QÐ
Æ¢qO�u�« rF½Ë tK�« w³�Š ÆÆtO�
å‰U(«ò ?Ð ’Uš
r×K�« X?ŠU?³?²?Ý« ¨U?N?O?� ‚ö???š√ ô »d??Š
Èdš√Ë W½U×¹— 5Ð ‚dHð r� …ež w� w(«
‰ö²Šô« rN�u×¹ UNMOŠU¹—Ë …e?ž ‰UHÞQ�
…ež dN�  UNÐ b¹d¹ w²�« tÐd( œu??�Ë v??�≈
ÆUN²�ËUI� o×ÝË
Íu'«Ë Íd³�« Âu−N�« n�u²¹ Ê√ v?�≈Ë
lOOAð q�«u¹ ŸUDI�« ÊS� …ež vKŽ Íd×³�«Ë
q�«u²ð ULO� VKI�UÐ t²³J¹ Êe×Ð tz«bNý
ÆUN�uŠ n²K*« VFA�«Ë W�ËUI*« …œ«—≈
 uB� lL²�ð Ê√  ô≈ pF�¹ ô …e??ž w?�
WŽd��  WO½b� …—UOÝ Ë√ ·UFÝô«  «—UOÝ
U�  ÊU?J?� w?� wKOz«dÝ≈ nB�  U¹U×{  qIð
lL−*« „«– „U�b� QDð Ê√ U�Ë ¨…ež ŸUD� s�
…ež WM¹b� wÐdž ¡UHA�« vHA� .bI�« w³D�«
sDðË  u??*«Ë ¡U?�b?�« W×z«—  pKłUFð  v²Š
Áułu� Êe(« pÐU²M¹Ë vŠd'«  U¼¬ pO½–√
Æ« Î—U�œË UÎHB� 5ÐcF*« 5MÞ«u*«
W¹u�œ ·U−Ž ÂU¹_ bF²Ý« Íc�« vHA*« w�
WO³D�« r�«uD�« b& …UO(« Êu� UNMŽ »Už
vKŽ ¡«u??Ý b?Š vKŽ  5?M?Þ«u?*«Ë 5HF�*«Ë
Êu¾ON¹ ¨—œU??ž nB� qJ� œ«b?F?²?Ýô«  W³¼√
ÊËœ XMKŽ√ »d?Š w� TO��«  ÂœUIK� rNð«–
w� rN�“UM�Ë rNzU³Š√ vKŽ Xð√ —«c½≈ oÐUÝ
œb?'«  UN�UDÐ√  WOýUH�«  W¹“UMK�  À«b×²Ý«
r¼dN�Ë  rN³Cž  ÂU???ł Êu?³?B?¹  ¨W?M?¹U?N?�
‚u� U Î�U�—Ë UÎLLŠ  W�ËUI*«  UŠU$  s�
ÁULÝ ULO� …e??ž ŸU?D?� w??� 5??M??�ü«  ”Ëƒ—
Æ¢»uJ�*« ’U�d�«¢ ‰ö²Šô«
W¾*  ô≈ l??�??²??¹ ô Íc????�« ¡U??H??A??�«  v??H??A??�
¡«bNA�« œbŽ sŽ qI¹ U� u¼Ë¢ « Îd¹dÝ 5²ÝË
tO�UOKF�«oÐ«uD�«W�U�q¹u% -¢·UF{QÐ
v{d*« s� vHA*« wKš«Ë WH¦J� W¹UMŽ ·dG�
Êu¹eG�« ÂU�Ë 5Lz«b�« 5Fł«d*«Ë 5¹œUF�«
¡UN²½« bFÐ U� v�≈ rN{«d�√Ë rN�ô¬ qOłQ²Ð
ÆWM¹UNB�« »dŠ
“ËU−²¹ ô Íc�«Ë rOJ(« W�«ež uÐ√ rO¼«dÐ≈
W�Lš ÂU??¹_ dL²Ý« Y�U¦�« ÁbIŽ dLF�« s�
 «dAŽ  ôU??Š V?�«d?¹ Âu??½ ÊËœ  WK�«u²�
rNM� b¹bF�« Włd(«  ôU(« ÍË– vŠd'«
bFÐ r?N?ðU?O?Š –U??I??½≈  lD²�¹ r??�Ë  b?N?A?²?Ý«
rN� X?¹d?ł√Ë   ôËU??;«  W�U�  bHM²Ý«  Ê√
ÆWOŠ«d'«  UOKLF�«
XKLŽ …ež w� w�UA*« ÊS� W�«ež uÐ√ UL�Ë
ÊuHF�*« q?�«ËË UNL�«uÞË UN²�UÞ W�UJÐ
√bN¹ r� q�«u²� nB� qþ w� —UNM�UÐ qOK�«
cšQð  W¹u'«  «—UG�« n�u²ð 5×� WE×K�
√b³ðË —u�_« ÂU�“ WOÐd(« ‚—«Ëe�«Ë l�«b*«
Æ…ež vKŽ UN³Cž VBÐ
…UOŠ –U?I?½≈ s?�U?�Q?Ð v²Š ‚b?×?� d?D?)«
w� …dA²M*« W²��« w�UA*« ÊS??� ¨¡U??¹d??Ð_«
‰U?L?� ¨…e??G??Ð ¡U??H??A??�« v??H??A??�¢ …e???ž ŸU??D??�
¨UO�U³−Ð …œu??F??�« ¨U??O??¼ô X?O?Ð  w??�  Ê«Ëb????Ž
uÐ√Ë wÐ—Ë_«Ë ŸUDI�« jÝË vB�ô« ¡«bNý
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UMFM1 ÊU� ‰ö²Šô« gOł Ê_ UN³¹dN²Ð ÂuI½ UM� UM½√
¢Æ¡wý UNM� t¹b� błu¹ s� vKŽ i³I¹Ë UNFOÐ s�
WŁ«b(« X½d²½≈ Â√ ÆÆ»U²J�«
WŽuL�*« W¦¹b(« qzUÝu�«Ë wðU�uKF*« —U−H½ô«
…c� Ê_ ¨»U²J�« sŽ  Îö¹bÐ ‰U×Ð d³²Fð ô …¡ËdI*«Ë
ÆÍœUM�« Èd¹ UL� ¨…c� UNO¼UCð ô tðU×H� VOKIð
WO½Ëd²J�ù« V²J�«Ë X½d²½ù« Ê√ bI²Ž√ ô¢ ∫‰U� bI�
sŽ wMGð Ê√ sJ1 ¨W?¦?¹b?(« q?zU?Ýu?�«  s??�  U?¼d?O?žË
W³KÞË »U??³??A??�« s??� Êu???L???z«œ s??zU??Ð“ Íb???� ¨»U??²??J??�«
ULOÝ ô V²J�« ÊËd²A¹Ë —«dL²ÝUÐ wM½—Ëe¹  UF�U'«
Æ¢tð¡«d� Êu³×¹ U� d¦�√ «cN� hBI�«Ë  U¹«Ëd�«
∫W×{«Ë Êe??Š  U?�ö?Ž tNłË XKŽ b??�Ë ·U??{√
Íc�« dO³J�« œU�J�« —UJ½≈ wMMJ1 ô ¡wý q� rž— sJ�¢
wMzUÐ“ rEF�  bI� bI� 5�UŽ cM� wð—U& tÐ X³O�√
¡«dý  vKŽ gOF�« WLI� ¡«d?ý ÊuKCH¹  «uðUÐ s¹c�«
b¹bł »U²� Í√ UNOKŽ qšb¹ r� w²D�Ð p�c� ¨»U²J�«
”Q¹√ r� wMJ� ¨dÐUFLK� rz«b�« ‚öžù« V³�Ð 5�UŽ cM�
¨XKA� wMMJ� oHM�« o¹dÞ sŽ V²J�« ‰Ušœ≈ X�ËUŠË
«bŽ UÎ³¹dIð ÁdFÝ nF{ nKJ¹ »U²J�« ¨«ÎÒbł VF� «cN�
q³� XM�¢ ¢Æ«ÎÒbł VF²� oHM�« o¹dÞ sŽ UNKLŠ Ê√ sŽ
 sJ�Ë ¨UÎÒO�u¹ qIOý ±∞∞∞?Ð qLŽ√  —UB(«Ë ‚öžù«
 µ∞?�« lOL& XFD²Ý« Ê≈ X×³�√ UÎ³¹dIð 5�UŽ cM�
Æt¦¹bŠ lÐUð ¢ÆbOł Âu¹ t½√ dFý√ ÎöIOý
—U−¹û� Èdš√Ë lO³K� V²�
WI¹dÞ  dJ²Ð« œU?�?J?�«Ë ‚ö???žù« V³�Ð¢  ∫‰U??�
sLŁ l�b¹Ë ÊuÐe�« wðQ¹ Í√ V²J�« —U−¹≈ w¼Ë …b¹bł
w� ÁdC×¹ tð¡«d� s� ¡UN²½ô« bFÐË ÁcšQ¹Ë »U²J�«
błË b?�Ë «cJ¼Ë ÁdOž cšQ¹Ë «Îb??Š«Ë ÎöIOý l�b¹Ë
p�cÐ rN� WI¹dD�« ÁcN� « Îb?¹b?ý UÎ½U�×²Ý« wMzUÐ“
o³Þ√ U½√Ë ¨V²J�« s� sJ2 —b� d³�√ …¡«d� Êu×Ðd¹
Æ¢ «uMÝ cM� WI¹dD�« Ác¼
VŠ√¢ ∫…dO³� W�U�²ÐUÐ ÁdGŁ ÃdH½« b�Ë ·U{√
t½√ dFý√ w½_ »U²J�«  Êu?Ð“ VŠ√ UL� « ÎdO¦�  V²J�«
w½bIH¹ szUÐe�« s� Ÿu½ „UM¼ sJ� ¨‚«—Ë nI¦� ÊU�½≈
‰Q�¹Ë V²J�« q� VKI¹Ë wðQ¹ Íc�« ÊuÐe�U� wÐ«u�
U�bMŽ dFý√ ¨Íd²A¹ Ê√ ÊËœ V¼c¹ rŁ U¼—UFÝ√ sŽ
Æ¢tÐdC� W�—UŽ W³ždÐ Á«—√
…dO¦� WK¾Ý√  ‰U³�« w�Ë  ÍœUM�« l�  U½ƒUI� vN²½«
Ê√ ·d??F??½Ë ¨U??½œö??Ð w??� W?O?�U?I?¦?�« W??�U??(U??Ð j?³?ðd?ð
‰Uł— qÐ UM²KÐUI� q?ł— fO� UN²ÐUł≈  sŽ  ‰ËR�*«
W�UI¦�« WŽUM� r�UŽ w� ÊuŠdD¹Ë ÊuÐdC¹ ÊËdš¬
ÆWOMOD�KH�«
U?? Î�U??� Êu???F???�—√ U??�d??L??� »U??�??J??�« l???� W??�ö??� ∫ÍœU???M???�« ÍœU????� u???�√
‚—Ë vK� d��
—«b'« vK� ÂœË
s¹e�« dŁu�
 ±π∏π ÂUŽ w½U¦�« s¹dAð s� lÝU²�« w�
WO�dA�« UO½U*√ s?� h�ý  ÊuOK� Ãd??š
t²�U�√ Íc???�« 5?�d?Ð —«b???ł u?×?½ «u??N??&«Ë
 ±π∂± ÂU??Ž W?O?Þ«d?I?1b?�« U?O?½U?*√ W?�u?J?Š
ÊËœË bŠ√ rNH�u¹ Ê√ ÊËœ t�bNÐ «Ë√b?ÐË
bI� p�cÐ rN� `L�¹ UÎÒO�Ëœ « Î—«d� «ËdE²M¹ Ê√
Æd�_« vN²½«Ë tLJŠ a¹—U²�« —b�√
 U�U¼—ô« s� œuIŽ UN²I³Ý WE( w�
 u*«Ë VŽd�« —«b?ł `³�√  «—UL²šô«Ë
 dOGð 5Š p�–Ë W�ËUILK� qÐU� dOž U ÎÒA¼
—«b?ł vE×¹ qN� ¨WOŽu{u*«  ·Ëd??E??�«
Ác¼ q¦0 WOMOD�KH�« w{«—_« vKŽ qBH�«
øUÎÒO�Ëœ t�UO� W½«œ≈ rž— WDO;« ·ËdE�«
w�  q??O??z«d??Ý≈ dL²�ð Ê√ U?Î³?¹d?ž  f?O?�
ÍU??¼ô WLJ×� —«d???� r???ž— —«b????'« ¡U??M??Ð
ÊuOMOD�KH�« e−F¹ Ê√Ë t²OŽdý ÂbFÐ
rK� Æp??�– ·U??I??¹≈ s??Ž t?�u?Š ÊËd?¼U?E?²?*«
w²�« q??�«u??H??�«Ë e??ł«u??(« b?F?Ð j?I?�?ð
s¹“«u� w� ¡w?ý ‰b³ð ôË  tzUM³�  QO¼
vKŽ UÎ³¹dž fO� UL� Æt??Ð  WDO;« Èu?I?�«
WOMKF�«tðU×¹dB²ÐY¹b(«a¹—U²�«—uDÝ
 «—«dI�«  vKŽ qOz«dÝ≈ œd9 ¨WOLÝd�«Ë
X�Ë cM� q?O?z«d?Ý≈ X?�d?Ž bI� ÆW?O?�Ëb?�«
w*UF�« ÂUF�«  Í√d??�« ÷Ëd??ð nO� q¹uÞ
b{ WŽUM� t³�JðË UN²ÝdDž q³DÝ≈ w�
Êu¹—už sÐ sKŽ√ b�Ë ¨ô nO� Æ U�bB�«
Ê√¢  ∫qOz«dÝ« W�Ëœ  ÂUOI� Âu¹ ‰Ë√  cM�Ë
…b×²*« 3_« —«d??�  d³²Fð qOz«dÝ≈ W??�Ëœ
 dOžË UÎOžô ±π¥∑ Ød³L�u½ Ø≤π ÂuO�
—«d??� p??�c??Ð U?ÎO?G?K?� ¨¢Îö???ÞU???ÐË ŸËd??A??�
w²�« WO�Ëb�« WLEM*« sŽ —œUB�« rO�I²�«
Æœułu�« w� UNIŠË t²�ËbÐ UN�«d²Ž« t²³¼Ë
◊ËdA�« qOz«dÝ≈ XK¼U& b�Ë ¨ô nO�Ë
…b×²*« 3_« UNOKŽ UN²Þd²ý« w²�« WŁö¦�«
dAŽ ÍœU???(« w??� UN²¹uCŽ  q³Ið  wJ�
 ÂbŽ ∫w?¼Ë ô√ ±π¥π ÂU?Ž —U?¹√ dNý s�
»dFK�  ÕUL��«Ë ¨”bI�« l{uÐ  ”U�*«
Â«d²Š«Ë ¨r¼—U¹œ v�≈ …œuF�UÐ 5OMOD�KH�«
ÆrO�I²�« —«dIÐ W²³¦*« œËb(«
hMð 5??ŠË W?�U?š W?�U?Š q?O?z«d?ÝS?�
nOMł WO�UHð« s� ÊuFÐ—_«Ë WFÝU²�« …œU*«
Ê√  WK²;« W�Ëb�« oŠ s� fO�¢ t½√ vKŽ
v�≈  w??½b??*« UN³Fý s??� ¡e??ł qIMÐ  Âu?I?ð
qOz«dÝ≈ hMð  ¨¢UN²K²Š«  w²�« w?{«—_«
w???{«—_« w??� UNðUMÞu²�� W??�U??�≈  v?K?Ž
ÊËœ œuIŽ WŁöŁ œ«b²�« vKŽ WOMOD�KH�«
ÆbŠ√ s� Ê–≈
WO½ w??� f??O??� t???½√ ÊËb??�Q??²??� U?M?M?J?�Ë
s�Š 5?¼«d?³?Ð UM³�UDð w??¼Ë  q??O??z«d??Ý≈
ÍdBMF�« qBH�« —«b?ł q¹eð  Ê√ U½U¹«u½
u� v?²?Š U???½—Ëb???�Ë U??M??O??{«—√ ‚u???� s??�
UN�ö²Š« bOŽw�©uÝUJOÐ®W�ULŠ U¼UM¹b¼√
ŒË—U????Ð® d??³??� v??K??Ž œË—u?????�« U??M??F??{Ë Ë√
Æ©s¹U²ýb�už
s� U ÎCFÐ ≠UMOÐ√ Â√ UM¾ý≠ dE²MMÝ
◊uIÝË —«b'« «c¼  ◊uIÝ r�_«Ë X�u�«
Ê«—b'«Ë q�«uH�«Ë eł«u(« s� dO¦J�«
t²ýUA¼ ÊËœ nIð w²�« WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«
ÆU½bŽ«uÝ ÂU�√
≤∞∞πØ±Ø∏ fOL)« ÊuF�—ô«Ë l�«d�« œb???F�«±≥
ÊuCOÐ ÊUOÐ
`M1 Ê√ r�UF�« ‰Ëœ W�U� w?� 5?½«u?I?�«   d??ł
¨sL¦�« Ÿu�b� U ÎÒ�Uš UÎÒO×� UÎMO�Qð w�uJ(« nþu*«
5�Q²�« bL²F¹Ë Æ¡UMÐ_«Ë WłËe�«Ë s¹b�«u�« qLA¹
WO�öI²Ý«Ë …u� vKŽ ¨‰Ëb�« t�bIð Íc�« w×B�«
w½U−*« ·dB�« s� sJL²ð v²Š ¨ÍœUB²�ô« ÂUEM�«
ÆW×B�«  U�bš vKŽ
…œUH²Ý« Èb� sŽ ÎôƒU�ð ÕdD½ d¹dI²�« «c¼ w�
 w×B�« 5�Q²�« ÂUE½ s� wMOD�K� nþu� n�√ ±∏∞
q¼Ë øWOMOD�KH�« WDK��« WLE½√ w� tÐ ‰uLF*«
V?ð«d?�« s?�  ¡e??ł ŸUDI²Ý« W?�b?)«  Ác??¼  o×²�ð
øqÐUI*UÐ
U Î�«d²ý« w�uJ(«  nþu*« dOG� ÂUEM�« `L�¹
ÍuMÝmK³� l�œqÐUI�¨w×B�«5�Q²�« w�UÎÒ¹—UO²š«
ÆqIOý ∏∞∞ – ∑∞∞ v�≈ qB¹ b�
v???½œ_« ‚d??A??�« W??�d??ý U?N?ðd?A?½  U?????Ý«—œ w??�
Ê√ 5?³?ð ¨w??{U??*« ÂU??F??�« W?¹U?N?½ w??�  «—U?A?²?Ýö?�
rNłöŽ nO�UJð ÊuDG¹ 5OMOD�KH�« s?� •≥∞
s� •∂¥ Ê√ ZzU²M�« X×{Ë√Ë ’U)« rN³Oł s�
5�Qð rN¹b� rNðdÝ√ œ«d�√ lOLł r¼ƒ«—¬ WFKD²�*«
rN¹b� …dÝ_« œ«d�√ rEF� Ê≈ «u�U� •π qÐUI� ¨w×�
—Uý√ 5Š w� ¨s�R� rNCFÐ Ê≈ «u�U� •∏Ë ¨5�Qð
rNðdÝ√ œ«d�√ s� bŠ√ ô Ê√ v�≈ 5FKD²�*« s� •≤∞
ŸUHð—« Ê√ v�≈ WÝ«—b�«  —Uý√Ë Æw×� 5�Qð t¹b�
ô w×� 5�Qð rN¹b� s?¹c?�« 5OMOD�KH�«  W³�½
U¼UIK²¹ w²�« W¹UŽd�« WOŽu½ Ê√ v�≈ …—ËdC�UÐ dOAð
wDG¹ 5�Q²�« Ê√ v�≈ Ë√ …bOł 5�Q²�« q�UŠ h�A�«
ÆUNM� «ÎÒbł U ÎDO�Ð «Î¡eł Ë√ WK�U� ÃöF�« nO�UJð
w¼ W×B�« …—«“Ë Ê√ WÝ«—b�«  dNþ√ ¨qÐUI*« w�
•¥∂U¼UIK²ð w²�« WO×B�« W¹UŽdK� w�Ozd�« —bB*«
w� ÊuKLF¹ rN²O³Kž√ Ê≈ YOŠ ¨WOMOD�KH�« dÝ_« s�
w�uJŠ 5�Qð rN¹b� w�U²�UÐË ¨WO�uJŠ  nzUþË
w� t½uIK²¹ Íc�« ÃöF�« nO�UJð s� « Î¡e?ł wDG¹
ÆWO�uJ(« WO³D�« e�«d*«Ë  UOHA²�*«
5�Q²�« l� …d¹d� »—U&
v??½œú??� ‚d??A??�« W??�d??ý W?????Ý«—œ s??Ž ‰e??F??0Ë
ÊuJ½ Ê√ qC�√¢ ∫©”Æ√® nþu*« ‰U� ¨ —UA²Ýö�
÷«d�_« ¨U½bOH¹ ô t½_ ¨5HþuLK� w×� 5�Qð öÐ
¡wý d¦�√ ¨«ÎbÐ√ w×� ¡UDž UN� fO� WOBF²�*«
w� fO�Ë ¡U�M�«  «œôË u¼ tM� bOH²�½ Ê√ sJ2
Æ UOHA²�*« W�U�
5Ð WOzUM¦²Ý« W�UŠ sJ¹ r� ©”Æ√® ÷UF²�«
ÊuNIH¹ ô «u½U� rNM� « ÎdO³� «Îœb?Ž Ê≈ qÐ ¨5Hþu*«
rN³ð«— s� rB�¹ U� dOž w×B�« 5�Q²�« sŽ UÎ¾Oý
ÆtKÐUI�
s??Þ«u??*« U?N?Ð l²L²¹ w??²??�« w??Žu??�« W???ł—œ s??ŽË
XŁb% ¨w×B�« 5�Q²�«  U�bš ‰uŠ wMOD�KH�«
W¾ON�«  s� dB½ 5�Š W−¹bš WO½u½UI�« W¦ŠU³�«
WOŽu²�«  v??�≈  bI²H½¢∫  ÊU??�??½ù« ‚u?I?(  WKI²�*«
dOBI²�« U�√ ¨…bOF³�« ÈdI�« w� W�Uš ¨WO½u½UI�«
ÂbIð ô w²�« W×B�« …—«“Ë q¼U� vKŽ lIO� rEŽ_«
∫nOCðË Æ¢t�bIð  Íc?�« 5�Q²�« sŽ UÎO�«Ë U ÎŠdý
ÂbF� ¨WOŽu²�UÐ r²Nð ô WO�uJ(« dOž  U�ÝR*«¢
Æ¢tðU�bš …œułË ¨w×B�« 5�Q²�« —ËbÐ UNŽUM²�«
w½b�Ë ÍdJ�Ž
W³F� »—U& 5¹dJ�F�«Ë 5O½b*« 5HþuLK�Ë
ÊËdš¬Ë ¨w×B�« 5�Q²�« s� …œUH²Ýô« o¹dÞ w�
ÆdO)UÐ W�b)« ÊËd�c¹ WK�
ÈËUJý Ê√ ¨dB½ WO½u½UI�« W¦ŠU³�«  d??�–Ë
ÊuJA¹5MÞ«u*« s�WKI²�*«W¾ON�«v�≈X�b�…b¹bŽ
¨w³D�« ÃöFK� WO�U*« WODG²�« ¡uÝË ¨W¹Ëœô« hI½
W×B�« …—«“Ë WFł«d0 X�U� W¾ON�« Ê√   b??�√Ë
q×Ð …—«“u?????�«  b???ŽË Y?O?Š ¨ÈËU??J??A??�« ÷d???ŽË
W¹Ëœ_« hI½¢ v�≈ »U³Ý_« dB½  eŽË ¨q�UA*«
V½U'« rJ% V³�Ð  sL¦�«  W?E?¼U?ÐË W?O?ÝU?Ý_«
œ«u??*«Ë W??¹Ëœ_« ‰u??šœ bŽu�Ë WOLJÐ wKOz«dÝù«
Ê“U�� h?I?½Ë ¨WOMOD�KH�« oÞUM*«  v??�≈  ÂU??)«
U�Ë  «—«“u�« w�  «¡«dłù« ¡jÐ v�≈ W�U{≈ ¨W¹Ëœô«
Æ¢©WOÞ«d�ËdO³�«® s�  U�ÝR*« tO½UFð
‰UL¼≈Ë ÆÆ UDÝ«Ë
 U?�?ÝR?*« Èb???Š≈ w??� W?H?þu?� w???¼Ë v?M?� U???�√
5�Q²�« «c¼ s� UÎ¾Oý bOH²�ð ô UN½√  b�Q� WO�uJ(«
·dFð UNMJ�Ë ¨…œôu�«  «“Uł≈ vKŽ o¹bB²�« dOž
VO³D�« l� W¹uI�«  U�öF�« VŠU� Ê√ ¨UNzö�“ s�
œd−*«Ë ¨WM��« nB½ WO{d� d¹—UIð vKŽ qB×¹
u¼Ë v²Š WO{d� …“Uł≈ ‰UM¹ s�  U�öF�« pKð s�
ÆWłU(« f�√ w�
qÐUI� 5Hþu*« s� lDI²�*« mK³*«  ËUH²¹Ë
UÎI�Ë w×B�« 5�Q²�«  U�bš w� ÍdNA�« „«d²ýô«
t²³ðd� UÎI�ËË ¨UÎÒ¹dJ�Ž Â√ ÊU� UÎÒO½b� ∫nþu*« ŸuM�
ÆW¹dJ�F�« Ë√ W¹—«œù«
“UN'« w?� ¡«u?K?� lDI²�*«  mK³*« qB¹  YOŠ
 ≥≥ v??�≈ qBO� v?½b?²?¹Ë q?�«u?ý ≤±∞ v??�≈ w?M?�_«
ÊuO½b*« ÊuHþu*«  U?�√ ¨Â“ö??*« Ë√ ÍbM−K� ÎöIOý
ÆqIOý ≤∞∞Ë ÎöIOý ∑µË ÎöIOý ≤≤ 5Ð ÕË«d²O� 
5�Q²�« vKŽ ‰uB(UÐ V?žd?¹ s?� w?�  ◊d²A¹Ë
w�U� œUL²Ž«VŠU�ÊuJ¹Ê√5¹dJ�F�«s�w×B�«
qJAÐ W�b)« s� …œUH²Ýö� Îö¼R� ÊuJ¹Ë ¨ÍdNý
ULO� W³�M�« iH�Mð ULMOÐ •±∞∞ W³�MÐ wB�ý
YOŠ ¨s¹b�«u�« Ë√ ¡UMÐ_«Ë WłËe�« …œUH²ÝUÐ oKF²¹
Æ•∏ W³�MÐ s¹b�«u�«Ë •πµ W³�MÐ ¡UMÐ_« bOH²�¹
s�  W?�b?I?*« W¾O��« WO×B�« …œu???'«  Ê√  U?L?�
vKŽ ÂU????Šœ“ô«Ë ¨W�UF�« WO�uJ(«  UOHA²�*«
WKOK� oÞUM� vKŽ Ÿ“u²ð w²�« WO³D�«  «œUOF�«
ÈdI�« sŽ …bOFÐ WM¹b*« jÝË w� lIðË ¨…bŽU³²�Ë
dŁ≈ ÂbIð  X??�«“ U?�Ë X�Òb�  ÈuJý  w?¼Ë ¨ WDO;«
Ê√ dOž ¨UNO� XKBŠ …dODš WO³Þ ‰UL¼≈  ôU?Š
pKð w� 5HþuLK� UÎÒO×� s�R*« ÃöF�« —UB²�«
‰uŠ «Îb¹bł ÎôƒU�ð ÕdD¹ ¨ UOHA²�*«Ë e�«d*«
Æ„«d²ýô« WOKŽU�
‘u�eKÐ ‘uF� w�«
¨UNLÝ« v�≈ …—Uýù« XC�— w²�«  UHþu*« ÈbŠ≈
s� w½UF¹ qHD� Â√ wN� ¨UN²Ðd& sŽ …—«d0 XŁb%
vKŽ wMÐ« W�UŠ ÷dFÐ XL�¢ ∫ÍËdðË ¨WOIKš W¼UŽ
∫`¹d� qJAÐ w½Ëd³šQ� WB²�*« W×B�« W¹d¹b�
Æ¢…bŽU�*« …eNł_« ôË WOIK)«  U¼UF�« wDG½ ô 
 ÎöIOý ≥≥ UM�  ÊuB²I¹ «–U??*¢ ∫Êe?×?Ð  nOCðË
 qIOý ¥∞∞ ?�« U½dL¦²Ý« u� ¨ÍdNý qJAÐ UNF�b½
¢ÆqC�√ UM�UŠ ÊUJ� ÆÆUM� W¹uM��«
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vKŽ wzUIýË ÍdNÝË w³Fð …dLŁ fO� UNO� È—√ w²�«
U*UÞ Ê«cK�« ¨V�×� «—UHOłË bLŠ√ UL¼ 5ðœ—Ë WOÐdð
v²Š ¨WK¹uD�« wðUOŠ …dO�� w� dO¦J�« wM� UłU²Š«
¡U³Þ√ È—√ U ÎC¹√Ë qÐ ¨Â√ q� ULNÐ d�²Hð 5³O³Þ U½uJ¹
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…UÝQ*« r−ŠË WO½U�½ù« rOI�« Á—U³²ŽUÐ
ÆW¹—U³šù« WODG²�« w� WOMOD�KH�«
Íd−¹ U� q�  vKŽ V�UG�«  bNA*«  U??�√Ë
qO�¹ Íc??�« wMOD�KH�« Âb??�« bNA�  uN�
w½U³*«Ë ‰“UM*« ÷UI½√ X%Ë Ÿ—«uA�« w�
nBI�« X% Ÿ—«uA�« w� …UIK*« Y¦'«Ë
Æ…œ«u¼ öÐ dL²Ý« Íc�«
l{u�« h Ò�Kð WO�«—u½UÐ …—u� Ác¼
UMKF�  UFOLł  UMOKŽ UNKI¦Ð  wIKðË  w?�U?(«
s�×½Ë  —U?�?*« »Òu??B??½Ë ”—b???�«  rÒKF²½
r¼—u×ł w� Êu¾³²�¹ ô UM� …œU� —UO²š«
Æbz«bA�« X�Ë
≤∞∞πØ±Ø∏ fOL)« ÊuF�—ô«Ë l�«d�« œb???F�«±µ
Už_« wKŽ
…ež uOH×� r?Ý— bI� ¨rN³Fý  u¼ UL�
W�b)   U³¦�«Ë œuLB�« w� …b¹bł  WL×K�
¢n?M?Ž_«¢ w?¼ »d??Š ·Ëd??þ w?� rN²OC�
X% ÊuKLF¹ rN½√ rž—Ë ¨∂∑ ÂUŽ »dŠ cM�
rN½S� ¨—œUG�« ‰ö²Šô« Ê«dOÞ Ê«dO½ v�d�
—«uA*« WK�«u� vKŽ UM� «u�U� UL� ÊuLLB�
Ê«ËbF�« «c¼ qþ w� UM³Fý …U½UF� ‰UB¹ù
s� «Îœb???Ž ¨¢‰U?????(«¢ X?I?²?�« U?M?¼Ë ¨r?�U?F?K?�
b¹b(« X% ÊuKLF¹ nO� W�dF* 5OH×B�«
U0— ¨rNðU³KÞË rNðöJA� w¼ U�Ë ¨—UM�«Ë
W�u' WK³I*« …d??*« w� s¹bF²�� «u½uJO�
Æ q¹uD�« Ÿ«dB�« «c¼ s� …b¹bł
WON�ù« W¹UMF�« ∫UMN� —uB*«
oI;«  u*« s� UMðcI½√ jI�
Ê≈ UMN� bL×� wH×B�« —u??B??*« ‰u??I??¹
s� d?¦?�√ w??� sLJð …e??ž w??� UMKLŽ …—u??D??š
 UÐdC�« Ê_ ¨UÎ�öÞ≈ ÊU�√ błu¹ ö� ¨‰U−�
UMKLŽ r??J??×??ÐË ¨W???F???Ý«ËË W??¹u??�  W??O??�U??(«
¨W�bN²�*« s�U�_«  w� bł«u²½ s¹—uBL�
·«bN²Ý« sŽ  pO¼U½  ¨d³�√  dD) ÷dF²M�
Ê√  UMN� nOC¹Ë  Æ «d???� …b??Ž ÊU??J??*«  fH½
tÐuMł v???�≈ ŸU??D??I??�« ‰U??L??ý s??� U?M?ðU?�d?%
nB� r²¹ Ê√ sJLO� ¨dÞU�*UÐ U ÎC¹√ W�uH×�
dDCM� ¨ÊUJ��« sŽ …bOFÐ W¹œËbŠ oÞUM�
nB�  UOKLŽ Àb% b�Ë ¨„UM¼ v�≈ »U¼cK�
pI�«dðË ¨„U?M?¼ q³��« p?Ð lDI²²�  …b?¹b?ł
p�c�Ë ¨ «—UG�« …Ë«d{ œ«b²ý« l� fł«uN�«
gOł  UOKLŽ w� WIŁ  v?½œ√  U½bMŽ błuð  ô
Èd½ wMN*« UMKLŽ ‰öš s�Ë t½_ ¨‰ö²Šô«
UMKO�“ WB�Ë ¨·bN²�� wMOD�KH�« qJ�« Ê√
v�≈W�U{ùUÐ¨…bOF³ÐUMŽX�O�WŽUMý qC�
w�  Êu¦J1 Á¡ö??�“Ë t½√ ¢UMN�¢ d�c¹  p�–
 ≤¥v�≈qBðb�WK¹uÞ UŽU��U ÎC¹√rN³ðUJ�
rN¹Ë– W¹ƒ— ÊuFOD²�¹ ôË WK�«u²� WŽUÝ
d�–Ë ¨q�«u²*« wKOz«dÝù« nBI�« V³�Ð
UÎIK� ÊuAOF¹  «Îb¹b% qOK�« w�Ë rN½√ UMN�
w²�« W¹UM³�« vKŽ√ w� błu¹ t½_ ¨UÎ³O¼— UÎÒO�H½
Âö?Žù« qzUÝË Èb??Šù VðUJ� UNÐ ÊuKLF¹
b¹bN²K� X{dFð w¼Ë ¨qzUBH�« bŠ_ WFÐU²�«
qI½ U??ÎÒO??�U??Š lOD²�½ ô s??×??½Ë  ¨n?B?I?�U?Ð
hI½ WKJA� UMNł«uð UL� ¨„UM¼ s� UMð«bF�
 U�Ë_« iFÐ w� p�c�Ë ¡UÐdNJ�«Ë œu�u�«
UL� ¨WMšU��« ◊UIMK� ‰u�u�« lOD²�½ ô
ŸU{Ë√  V³�Ð  UÎ³�Už X½d²½ô« d�uð ÂbŽ Ê√
sŽË ÆW?O?�U?{≈ WKJA� w?¼ WO�U(«  »d??(«
wMOD�KH�« wH×B�« qO¼Q²� »uKD*« w� t¹√—
∫UMN� ‰U� ¨WOÝUI�« ·ËdE�« Ác¼ l� q�UF²K�
‰uŠ U½bMŽ 5OH×B�« qO¼Qð u¼ »uKD*«¢
w²�«  ¨W??M??šU??�??�« ◊U??I??M??�«  w??�  q?L?F?�«  WOHO�
nOC¹Ë ¨¢…—uDš¢ vKŽ UNÐ qLF�« ÍuDM¹
WO³¹—bð  «—Ëœ …bŽ vKŽ qBŠ UÎÒOB�ý t½√
•π∞ Ê√ ô≈ ¨Ÿu{u*« «cNÐ oKF²ð Ã—U)UÐ
sŽ …dJ� Í√ r¼bMŽ X�O� UM¼ 5OH×B�« s�
Æ¢5OH×BK� W�ö��« qzUÝË¢
XO³K� œuŽ√ U�bMŽ ∫WKOJŽ WOH×B�«
Œ«dB�«Ë ¡UJ³�UÐ wzUMÐ√ wMK³I²�¹
…U?M?� W??K??Ý«d??� W?K?O?J?Ž W??³??¼ W??O??H??×??B??�«
qLF�« …—uDš Ê≈ ‰uIð WOzUCH�« …d¹e'«
q� ‰U?D?ð W?O?�U?(« ·Ëd??E??�«  w??�  wH×B�«
dD�K� ÷dF²½ s×½¢ ∫nOCðË ¨ ôU−*«
UMKLŽ ¡U?M?Ł√Ë ¨…dýU³� ¡«u?N?�«  vKŽ  s×½Ë
fH½ ÷d?F?²?ð Y?O?Š ¨W??O??½«b??O??*«  d¹—UI²K�
X�u� UMKLŽ Ê√ UL� ¨—dJ²*« nBIK� s�U�_«
r²¹ YOŠ ¨dD�K� UM{dF¹ qOK�« s� dšQ²�
wðdÝ√ qF−¹ «c¼Ë ¨UM� W³¹d� ‰“UM� nB�
ÊuKB²O� ¨wKŽ rz«œ ·uš W�UŠ w� w�UHÞ√Ë
XO³K� œuŽ√ U�bMŽË ¨—«dL²ÝUÐ ÊUM¾LÞö� wÐ
p�c�Ë ¨Œ«dB�«Ë ¡UJ³�UÐ wzUMÐ√ wMK³I²�¹
…bO��Ë WOH×B� wKŽ d??Ł√ Ê«Ëb??F??�«  «c??¼
ÊËbL²F¹ »U³A�« wzö�e� ¨«ÎÒbł dO³� qJAÐ
¨rNÐUOž w�  rNzUMÐ√ W¹UŽd�  rNðUłË“ vKŽ
—bB� w¼ Â_« Ê_ ¨WKJA� tł«ËQ� U½√  U�√
gOŽ√ U??½√ p?�c?�Ë ¨qHDK� W?¹U?Žd?�«Ë ÊU??�_«
ÆVO¼— Íb?�?łË w�H½ jG{ ¡«u???ł√  w?�
»d(« Ác¼ w� WOB�A�« UN²Ðd& ‰uŠË
nBI� UN²ODGð ¡U?M?Ł√Ë UN½≈ WKOJŽ  ‰uIð
¨…ež WM¹b� w� WO�uJ(«  «—«“u??�« lL−�
 «—UO��« ‰ušœ  ÊuFM1 s�_« ‰Uł— ÊU�
Ê«dOD�« ÊU�Ë ¨wALK� U½—dD{U� ¨WIDMLK�
WIDM*« pKð w� Âu×¹ wKOz«dÝù«  wÐd(«
Ê«d?O?Þ ÊQ???Ð œU??I??²??Ž« „U??M??¼ ÊU???�Ë ¨W?�U?¦?J?Ð
r?ž—Ë ¨« Îœb??−??� WIDM*« nBIOÝ ‰ö?²?Šô«
 ≥≠≤ …b?* „UM¼ XOIÐ ◊uGC�«Ë dÞU�*«
Æ„U?M?¼ ”U??M??�« …U?½U?F?� q?I?½√ v?²?Š  U??ŽU??Ý
UN½S� …U½UF*«  Ác?¼ q� r??ž—Ë  t?½√  nOCðË
r¼—«uA� WK�«u� vKŽ U¼ƒö�“Ë WLLB�
w²�« —U??�b??�« —u??� qIM� w??M??Þu??�«Ë w?M?N?*«
p�– Ê√ Èd?ðË ¨r�UFK� UM³Fý  UN� ÷dF²¹
»u?K?D?*« s???ŽË Æw???�ö???š√Ë w??M??ÞË V????ł«Ë
5OH×B�« q³� s� ·Ëd?E?�« Ác?¼ WNł«u*
vKŽ V?łu?²?¹ t??½√ WKOJŽ  √— ¨5??O??½«b??O??*«
UNO� 5K�UF�« V¹—bð WOH×B�«  U�ÝR*«
w�  WO�HM�« ◊uGC�« Ác??¼ WNł«u� vKŽ
tOKŽ UMKBŠ U� Ê√ nOCðË ¨»Ëd??(« qþ
tÐU�²�« -  ‰U??−??*« «c??¼ w??�  U�uKF�  s??�
Ë√ WOB�ý  «—œU?³?L?�  ¡U??ł Ë√  ¨…d?³?)U?Ð
Ë√  U³O²J�« iFÐ vKŽ Ÿö??Þô« ‰ö?š s�
rEF� Ê√ Âe??& WKOJŽ sJ� ¨X?½d?²?½ù«  s?�
«c¼ q¦�  «uIK²¹ r� 5OMOD�KH�« 5OH×B�«
ÆV¹—b²�«
∫—U−M�« wŽ«–ù« wH×B�«
 ôUL²Šô« qJ� w�H½  QO¼ bI�
”bI�« WŽ«–≈ qÝ«d� —U−M�« vM¦� wH×B�«
qÝ«dL� U½√ ∫‰uI¹Ë t²Ðd& ÍËd¹ ¨WOK;«
nBI�« ÊU?J?* q??�√ Ê√ wM� »uKD*«  wMN�
sŽ WOŽu{u� …—u� lL²�*« wDŽ_ …dýU³�
«c¼Ë ¨UM³Fý o×Ð WOKOz«dÝù« rz«d'« r−Š
dFý√ U?½√Ë  ¨bNłË X�Ë v�≈  ÃU²×¹ l³D�UÐ
ÊUJ*U� ¨—UM�«Ë dD)« X%  wM½√ —«dL²ÝUÐ
U ÎC¹√Ë ¨…dýU³� tHB� r²¹ b� tO�≈ V¼c½ Íc�«
¨»dCK�  ÷dF²ð b� UNKI²�½ w²�«  …—UO��«
≠wMMJ�Ë ¨t??Ð w?A?�√ Íc???�« Ÿ—U??A??�« p??�c??�Ë
ÊUJLK� q??�√ ô√ XLKFð —U−MK� ≠Âö??J??�«Ë
¨nBI�« …œËUF� WOAš ¨…dýU³� ·bN²�*«
w� 5I�«d*« s¹—uB*« sJ�Ë ¨bFÐ vKŽ vIÐ√Ë
ÊuJð UM¼Ë ¨ÊUJ*« 5Ž  w� «u½uJ¹ Ê√  V−¹
t½√ nOC¹Ë Æd?³?�√ rNðUOŠ vKŽ …—u??D??)«
w� 5ÐUB*«  ŸU??{Ë√ WODG²� V¼c¹ U�bMŽ
Í√ bI� b�Ë vŠd'« bŠ√ Èd¹Ë  UOHA²�*«
uCF�«  «cN� dE½√ wM½S�¢ ¨Áb�ł  s� uCŽ
X�“ U�  wM½√ b�Qð√ v²Š ¨wL�ł s�  qŁUL*«
w�H½  QO¼ bI� ∫ÎözU� —U−M�« wC1Ë ÆdO�Ð
ô w²�« tFz«—– t� ‰ö²ŠôU� ¨ ôUL²Šô« qJ�
rN½S� ¨sÞ«u� Ë√ wH×� q²I¹ U�bMŽË wN²Mð
Æ»dŠ W�UŠ w� UM½√ ÊuLŽeOÝ
dÞU�*« Ác¼ q� qL×²¹ t½√ —U−M�« wNM¹Ë
ô≈ pK1 ô t½√ r�I¹Ë ¨jI� sÞu�« qł√ s�
ÆjI� t³Oł w� öIOý s¹dAŽ
∫w$d�ù« VðUJ�«Ë wH×B�«
wH×B�« tł«u¹ dDš r¼√
q²I�« u¼ …ež w�
fOz— w$d�ù« œULŽ wH×B�« V�ŠË
¨…e?ž w?� 5OMOD�KH�« 5?O?�ö?Žù«  Èb²M�
UÎÒO�UŠ …ež w� wH×B�« tł«u¹ U� dDš√ ÊS�
qÝUÐ wH×B�« W�U×Ð bNA²�¹Ë ¨q²I�« u¼
WOÐdG*« …UMI�« l� qLF¹ Íc�« ¨Ãd� rO¼«dÐ≈
u¼Ë ¨WG�UÐ ÕËd−Ð VO�√ Íc�«Ë ¨WO½U¦�«
UL�  ∫nOC¹Ë ¨wKOz«dÝù« Ê«ËbF�« wDG¹
…UM� VðUJ� ·bN²Ý« Íc�« nBI�« „UM¼ Ê√
 UŽ«–ù«rEF�ÊS�p�c�Ë¨WOzUCH�«vB�_«
s� qLFð X×³�√≠w$d�ù« V�Š≠WOK;«
Ë√ dLŠ ◊uDš Í√ „UM¼ bF¹ rK� ¨W¹dÝ s�U�√
 U�ÝR*« iFÐ Ê√ v�≈ W�U{ùUÐ ¨ U�d×�
dOžË dýU³*« b¹bN²K� X{dFð WO�öŽù«
UM½√ ∫w?$d?�ù« nOC¹Ë ÆUNHBI�  dýU³*«
nBI�« ¡UMŁ√ ‰UBðô« WJ³ý n�uð s� w½UF½
—«b� vKŽ qLF½ s×M� ¨q�«u²*«  ‚U??¼—ù«Ë
Æn�u²¹ r� Ê«ËbF�« Ê_ WŽU��«
w� 5OH×B�« V¹—b²Ð ¨w$d�ù« V�UD¹Ë
…eG� ¨»Ëd??(«Ë  U??�“_« l� q�UF²K� …ež
¨r�UF�« w� s�U�_« dDš√ s� UÎÒO�UŠ d³²Fð
 «–uš ¨W�Uš fÐö* WłU×Ð s×½ p�c�Ë
 ôU?B?ð« …e?N?ł√ ¨W??Ž—b??�  «—U??O??Ý ¨W??O??�«Ë
U½√Ë¢ ¨WO�HM�« W×B�« w�  «—ËœË W�Uš
¨dýU³� qJAÐ 5OH×B�« ·«bN²Ý« l�uð√
…—u??� u??¼ 5??O??K??O??z«d??Ýù« r??�R??¹ U??� d??¦??�Q??�
œU%ô« uŽœ√ UM¼ s�Ë ¨Ã—U)« w� rNLz«dł
»dF�« 5OH×B�« œU%«Ë 5OH×BK� w�Ëb�«
ÆÊ«ËbF�« «c¼ WNł«u� w� UMðbŽU�*
tNł«u¹ U� ∫»U¹œ —u²�b�«
fJFM¹ dÞU�� s� ÊuOH×B�«
W¹œUF�« rNðUOŠ vKŽ UÎ³KÝ
VO³D�«  »U?¹œ dO�Oð —u²�b�« VIŽ b�Ë
WO�HM�« W×BK�  …e???ž Z?�U?½d?³?Ð  w?�?H?M?�«
5OH×B�« V??¹—b??ð  w??� W??Ðd??&  V??ŠU??�Ë
¡UMŁ√ WO�HM�« ◊uGC�« WNł«u� WOHO� vKŽ
Ê«ËbF�« «c¼ q³�Ë t½≈¢ ∫‰uI�UÐ wMN*« rNKLŽ
vKŽ 5OH×B�« s?�  WŽuL−� V¹—b²Ð ÂU??�
U ÎADFð f*  t??½≈Ë ¨◊uGC�« Ác?¼ WNł«u�
W�dF�  sŽ …e?ž w� 5OH×B�«  Èb?� «Îb¹bý
—u²�b�« nOC¹Ë Æ U�“_« ¡UMŁ√ qLF�« WOHO�
dÞU�� s� ÊuOH×B�« tNł«u¹ U� Ê√ »U¹œ
qBðb�Ë¨W¹œUF�«rNðUOŠvKŽUÎ³KÝfJFM¹
¨Èdš√ W¹uCŽ ÷«d�QÐ WÐU�ù« v�≈ —u�_«
5OH×B�« »U???¹œ —u??²??�b??�« `BM¹  p??�c??�Ë
¨»d(« Ác¼ l� nOJ²�UÐ UÎÒO�UŠ 5OMOD�KH�«
w� sJ�Ë ¨WE( W¹√ w� dD)« «uF�u²¹ Ê√Ë
Êu�uI¹ rN½QÐ «ËdFA¹ Ê√Ë ¨X?�u?�«  fH½
UL� ¨rNK¼_Ë rNMÞu� WLOEŽ W�bš W¹œQ²Ð
V¹—bðqLFÐ5OH×B�«»U¹œ—u²�b�«`BM¹
oOLŽ fH½ c?š√ ‰ö?š  s� ¡Ušd²Ýô« vKŽ
 fHM�« «c¼ «uL²J¹ Ê√Ë ozU�œ ≥ …b* rH�« s�
Ãd�¹ Ê√Ë ¨≥ r�d�« v²Š bF�UÐ «u�uI¹ Ê√Ë
Ê√Ë ¨n½_« o¹dÞ sŽ Z¹—b²�UÐ fHM�« «c¼
 ÆozU�œ µ …b* p�– w� dL²�¹
Ê«dOM�« X% 5OH�B� »—U&
d??�??)« u????� Êu???J????� Ê_ V???�Q???�???� …e??????� w????� —U?????�?????�_« q??I??M??� s????�
…e� W�d�� nË w�
W�öÝ wMG�« b³Ž
«ÎbNł dšbð r� w²�« …d¹e'« …UMI� « ÎdJý
¨»uFA�«  qOKCðË ozUI(« t¹uAð w�
5HI¦*« ÁU??³??ý√ s??� U?N?�u?O?C?�  « Îd???J???ýË
vKŽ r¼—u� ô≈ ÊËd¹ ô s¹c�« s¹œË«e*«Ë
¨rN²O�łd½¡U{—≈ô≈rNLN¹ôË UýUA�«
Ÿu??�œË ¡«b?N?A?�« ¡ö??ý√ s?� «uKFł b??�Ë
WOHBðË rN�uBš s� qOMK� …œU� ‰UHÞ_«
–≈ …d¹e−K� « ÎdJýË ¨W1bI�« rNðUÐU�Š
‰ö²Šô« gOł rÝUÐ 5IÞUM�« X�UC²Ý«
s� …b¹bA�« rNðU½UF� r�UFK� «uŠdAO�
rN×Ð«c� «Ë—d³O�Ë ÂU�I�« a¹—«u� ‰u¼
rNI×Ð pý t¹b� s� «uFMIO�Ë rNLz«dłË
ÆrN�H½√ sŽ ŸU�b�« w�
W³�½ Ê≈ …b×²*« 3_«  «¡UBŠ≈ ‰uIð
qBð …—e−*« U¹U×{ s� ¡U�M�«Ë ‰UHÞ_«
«u�O� 5O½b*« ÊUJ��« sJ�Ë ¨•≥∞ v�≈
»U³A�«Ë WO²H�« „UMN� ¨¡U�½Ë ÎôUHÞ√ jI�
V½– ô s2 v{d*«Ë ¡U?Ðü«Ë ŒuOA�«Ë
«uHO{√  u�Ë ¨5OMOD�K� rN½u� ô≈ rN�
W³�½ XGK³� ¡U�M�«Ë ‰UHÞ_« W³�½ v�≈
ÆU¹U×C�« s� • π∞ s� d¦�√ 5O½b*«
v�≈ ÌÊb??Ž s?� wÐdŽ s?Þ«u?� o³¹ r?�
s� r?K?�?� s??Þ«u??� o?³?¹ r???�Ë ¨Ê«u??D??ð
dJM²Ý«Ë ô≈ UNÐdG� v�≈ ÷—_« ‚dA�
d¹“Ë U ÎC¹√ o³¹ r�Ë ¢wÐdF�« XLB�«¢
w� ‰ËR?�?� ôË V?zU?½ ôË f?O?z— ôË
XLB�«¢ dJM²Ý«Ë ô≈ wÐdF�« sÞu�«
wIÐ Íc??�« s� u¼ ‰«R?�?�«Ë °¢wÐdF�«
øt²L� dJM²�¹ lOL'«Ë UÎ²�U�
XLB�« ÊËdJM²�¹ s??¹c??�« b?¹d?¹  q??¼
WO�ËR�*«  s� rN�H½√ «uHF¹  Ê√ wÐdF�«
ø…dO�� Ë√ …d¼UEð w� rN�«d²ý« œd−0
Â√ ør?¼d?O?ž v??�≈ q?L?(« qI½ ÊËb??¹d??¹ Â√
rN²LE½√ l� rNðUÐU�Š WOHBð ÊËb¹d¹
WOÐdF�« dO¼UL'« vI³²Ý q¼Ë ø…bÝUH�«
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